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Kajian ini berjudul "Kampung Tradisi UMNO: Kepimpinan dan 
Ikatan Keluarga di Kampung Karak Setia, Pahang". 
Penulisan sebanyak 5 Bab ini merupakan kajian mengenai 
pengukuhan UMNO di sesebuah kampung hingga mengujudkan "Kampung Tradisi" 
adalah disebabkan oleh faktor-faktor kepimpinan dan ikatan keluarga serta 
sosialisasi politik . Penulis memberi tumpuan utama kepada pemimpin 
politik kampung tersebut terutama Ketua Cawangan UMNO. Pola kepimpinan 
yang berorientasikan hubungan kekeluargaan ini didapati telah mempengaruhi 
pemilihan AJK-AJK organisasi-organisasi atau agensi-agensi lain yang 





































- Ahli Dewan Undangan Negeri 
- Ahli Jawatankuasa 
- Ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung 
- Barisan Nasional 
- Democratic Action Party 
- Dewan Undangan Negeri 
- Executive Committee Member (Ahli Majlis Kerja Negeri) 
- Federal Land Development Authority 
- Front Socialist 
- Parti Gerakan Rakyat Malaysia 
- Jawatankuasa Kemajuan clan Keselamatan Kampung 
- Jawatankuasa Penyelaras Kemajuan dan Keselamatan Mukim 
- Jawatankuasa Tindakan Daerah 
- Kemajuan Masyarakat 
- Lembaga Kemajuan Negeri Pahang 
- Malaysia Chinese Association 
- Malaysian Indian Congress 
- Parti Islam Se Tanah Melayu 
- Pesaka - Bumiputera Bersatu 
- Pan - Malayan Islamic Party 
- People's Progressive Party 
- Parti Sosialis Rakyat Malaysia 
- Rubber Industry Small Holders Development Authority 
- Sarawak United People's Party 
- Taman Bimbingan Kanak- Kanak 
- United Malays National Organization 
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Latihan Ilmiah ini merupakan satu kajian kes mengenai 
kepimpinan dan hubungannya dengan kekeluargaan di Kampung Karak Setia, 
Karak, Pahang. Kampung ini terdiri daripada dua buah kampung iaitu 
Kampung Batu 3 dan Kampung Batu 2. Walaupun demikian kedua kampung ini 
bergabung di bawah satu pentadbiran yakni mempunyai seorang ketua kampung, 
menjadi anggota Cawangan Umno Karak Setia dan turut serta dalam semua 
kegiatan-sosial, agama dan ekonomi yang dianjurkan oleh pihak kerajaan. 
Bab I ini akan membincangkan tentang tujuan dan bidang kajian 
yang memberi perhatian utama terhadap aspek politik dengan tumpuan khusus 
kepada UMNO. Sahagian ini juga akan menjelaskan metode-metode yang 
digunakan oleh penulis semasa memenuhkan borang soal-selidik yang disedia-
kan oleh Institut Pengajian Tinggi {IPT), Universiti Malaya. Soal-selidik 
IPT tersebut adalah untuk Projek Kajian Mengenai Kemiskinan dan penulis 
hanya menggunakan sebahagian kecil dari data-data yang diperolehi iaitu 
bahan yang berkaitan dengan aspek sosio-ekonomi yang akan juga dibincang-
kan di dalam penulisan ini. 
Penulis juga akan menerangkan beberapa kesulitan yang dihadapi 
semasa menjalankan kerja lapangan/latihan padang tersebut . Beberapa 
kepentingan kajian dan teori serta konsep yang digunakan sepanjang 










1.2. TUJUAN DAN BIDANG KAJIAN 
Fokus kajian ini ialah para pemimpin politik yang terpenting 
dikampung Karak Setia. Mereka ialah Ketua Cawangan UMNO dan Ahli 
Jawatankuasanya yang merupakan nadi utama kegiatan-kegiatan politik 
setempat. Melalui kajian ini penulis mahu melihat pola kepimpinan yang 
melibatkan hubungan keluarga . 
Kajian ini juga akan menunjukkan bahawa hubungan keluarga turut 
mempengaruhi pemilihan AJK di dalam organisasi lain yang terdapat di 
kampung berkenaan. Hubungan keluarga juga didapati menjadi faktor utama 
kekukuhan pengaruh UMNO di kampung itu di samping faktor-faktor sosialisasi 
dan kepimpinan yang biasa . 
Kajian ini juga akan menyentuh tentang sejarah penubuhan UMNO 
di Karak dengan membicangkan kedudukan Karak Setia dalam parti tersebut 
sebelum dan selepas mempunyai cawangan sendiri. 
Analisa Pilihanraya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 dan 
Pilihanraya UMUM 1959 , 1964, 1969, 1974, 1978 dan 1982 bagi kawasan 
Semantan (Majlis Perundangan Persekutuan) , DUN Sabai dan DUN Semantan yang 
mana penduduk Karak Setia menjadi sebahagian daripada pengundinya juga 
akan disentuh dalam kajian ini. 
Penilaian juga akan diberikan kepada kepimpinan semasa. Ini 










Kesedaran, penyertaan politik dan sikap masyarakat kampung terhadap 
politik kepartian juga akan disentuh oleh penulis. 
1.3. METODE KAJIAN 
Kajian ini adalah berbentuk kajian kes. Menurut Goode dan Hatt, 
kajian kes adalah : 
11 
• •• an approach which views any social unit as a whole" (l) 
Antara unit-unit yang boleh dikaji ialah keluarga, persatuan-
persatuan dan juga konsep masyarakat. 
Seperti yang telah disebutkan sebelum ini, penulis akan memberi 
penekanan terhadap institusi politik dan institusi keluarga kerana kedua-
nya mempunyai ka i tan rapat di antara satu sama lain . 
Penulis telah menggunakan kaj i an-kajian berbentuk soal-selidik, 
temubual, penyertaan-pemerhatian dalam kerja lapangan . Untuk penulisan 
selanjutnya penulis melakukan kajian- kajian rekod, dan kajian perpustakaan. 
Kerja lapangan telah dilakukan bermula dari lhb . April sehingga 30hb . Mei, 
1985 dan dalam masa yang sama penulis membuat kajian rekod . 
(1) Goode , W.J, Hatt, P.K , Methods in Social Research, New York, 











Soal-selidik adalah cara yang pertama digunakan di dalam kajian 
ini. Ia adalah satu cara yang penting untuk mengumpul data atau maklumat-
maklumat tentang apa yang hendak dikaji . Penulis telah menggunakan 
borang soal-selidik yang telah disediakan oleh pihak IPT. Untuk Latihan 
Ilmiah, penulis hanya menggunakan sedikit sahaja bahan yang didapati dari 
soal-selidik iaitu mengenai latar belakang dan serba sedikit mengenai 
parti politik yang dianggotai oleh responden . Antara aspek soal-selidik 
yang tidak digunakan ialah pemilikan harta, kos pengurusan tanah dan 
perbelanjaan responden. Maklumat dan bahan selebihnya didapati dari 
beberapa temubual yang tidak resmi. 
Soal-selidik adalah metode kajian yang popular dan sering 
digunakan oleh para Sarjana Sosiologi dalam melaksanakan kajian-kajian 
mereka. Biasanya soalan-soalan dalam soal-selidik terbahagi kepada dua 
iaitu soalan terbuka dan soalan tertutup. Soalan terbuka ialah satu set 
soalan yang disediakan tanpa jawapan. Ertinya responden tidak diberikan 
pilihan jawapan yakni mereka bebas menjawab asalkan jawapan itu berkaitan 
dengan soalan yang diajukan. Contoh soalan terbuka (cabutan dari soal 
selidik IPT): 
11 bolehkah tuan/puan memberitahu nama sekolah 
menengah yang tuan/puan masuki daripada 
tingkatan 1 hingga 3? 11 









Manakala soalan tertutup pula ialah satu set soalan yang telah 
disediakan jawapannya. Responden mesti menjawab berpandukan kepada 
jawapan-jawapan yang diberikan. Conteh soalan tertutup (cabutan dari 
soal-selidik IPT}: 
11 Jika ada sebuah parti politik yang baru muncul dan 
berjanji untuk membela untung nasib saudara, sanggup-
kah saudara memberikan sokongan? 11 
Jawapan: 
1. Ya 
2. Tidak Tahu 
3. Mungkin 
4. Tidak 
Kerja- kerja mengisi soal-selidik ini dimulakan pada lhb . April, 
1985 dan berakhir pada 30hb. Mei, 1985. Ia melibatkan seramai 50 orang 
responden teta~i untuk Latihan Ilmiah penulis hanya mengambil 30 orang 
kerana bakinya bukan penduduk Kampung Karak Setia. 
1.3 . 2. TEMUBUAL 
Teknik kedua ialah temubual . Temubual ini dijalankan dalam 
suasana yang tidak resmi. Penulis merasakan jika perbualan resmi dibuat 
akan menimbulkan kejanggalan dikedua belah pihak kerana selama ini 
(sebelum kajian) tidak pernah ada soal 11 resmi-resmian 1' di antara penulis 
dengan responden . Ini adalah disebabkan penulis sememangnya berasal dari 
kampung ini dan hubungan persaudaraan dengan sebahagian besar responden 










semua temubual tanpa banyak kesulitan besar. Perbezaan di antara per-
bualan sebelum dan semasa kajian ialah segala butir-butir penting 
yang dituturkan oleh responden semasa kajian telah dicatatkan oleh penulis. 
Oleh kerana temubual merupakan hubungan langsung - bersemuka -
maka bukan sahaja perbualan boleh didengar malah penulis juga dapat 
melihat gerak laku semasa bercakap, riak wajah dan nada suara responden 
semasa diajukan soalan-soalan. Mereka yang ditemubual ini terdiri daripada 
30 orang penduduk Kampung Karak Setia, 2 orang Pegawai UMNO Sahagian 
Bentong dan 2 orang Pegawai KEMAS Bentong. 
1.3.3. PENYERTAAN - PEMERHATIAN 
Penyertaan - dan pemerhatian adalah cara ketiga yang digunakan 
oleh penulis untuk mendapatkan bahan dan maklumat. Metode ini telah lama 
digunakan oleh ahli-ahli Sosiologi tetapi ia mula-mula digunakan oleh 
para Sarjana Antropologi seperti Malinowski. Melalui metode ini kadang-
kadang didapati sukar untuk memerhatikan beberapa orang atau subjek kajian 
dalam satu masa tetapi, menurut William B. Sanders, metode ini dapat 
membantu ahli-ahli sosiologi dan antropologi mengkaji kumpulan yang tidak 
mahu atau enggan bekerjasama dalam menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. 
Metode ini juga didapati sesuai untuk mengkaji isu-isu sensitif 










Penu1is te1ah membuat pemerhatian ke atas gerak1aku ah1i-ahli 
masyarakat di tempat kajian di da1am aktiviti po1itik, kedudukan dan 
keadaan mereka untuk pemahaman 1ebih lanjut tentang sikap berpolitik 
penduduk kampung itu. 
Gambaran yang lebih jelas tentang satu-satu perkara akan didapati 
dengan cara ini . Begitu juga dengan jawapan-jawapan responden yang akan 
jadi lebih je1as dengan bukti-bukti pemerhatian. 
1.3. 4. KAJIAN REKOD 
Metode keempat ini 1ebih merupakan pembacaan dan pengumpulan 
data dan mak1umat mengenai keputusan pi1ihanraya umum, 1aporan-1aporan 
mesyuarat cawangan UMNO Karak Setia dan lain-lain perkara yang berkaitan 
dengan penulisan ini . Kajian ini banyak dibuat di Ibu Pejabat UMNO 
Bahagian Bentong yang terletak di bandar Bentong. Data dan maklumat 
tentang penubuhan UMNO Cawangan Karak Setia juga didapati di sini. 
Kajian rekod ini adalah satu kajian yang mengutip kembali data 
atau bahan-bahan yang telah terkumpu1 . 
1.3.5 . KAJIAN PERPUSTAKAAN 
Metode ini digunakan o1eh penulis untuk mendapatkan bahan rujukan 









yang A berkaitan dengan penulisan Latihan Ilmiah ini. Melalui cara ini 
segala apa yang ingin disampaikan oleh penulis dapat diperkuatkan dengan 
sebab adanya konsep dan teori tadi . 
Selain dari menggunakan hasil tulisan para sarjana, penulis 
juga mendapat maklumat dari majalah, akhbar dan terbitan-terbitan kerajaan 
seperti Laporan Suruhanjaya Pilihanraya. Penulis juga banyak mendapat 
bahan dari beberapa Latihan Ilmiah yang telah ditulis oleh pelajar-pelajar 
Jabatan Antropologi dan Sosiologi, Universiti Malaya sejak beberapa tahun 
yang lalu. Semua ini telah menjadi panduan yang berguna kepada penulis 
dalam menyiapkan latihan ini. 
1.4. KESULITAN SEMASA KAJIAN 
Walaupun penulis tidak menghadapi masalah perhubungan dengan 
responden tetapi, terdapat pula beberapa masalah lain. Tiap-tiap kajian 
akan menghadapi masa l ah tertentu dalam masa mengumpulkan berbagai maklumat 
untuknya . 
Oleh kerana penulis ini kadang- kadang merupakan anak saudara, 
adik atau cucu kepada responden -responden, malah kerapkali temubual yang 
sedang dijalankan diganggu oleh pertanyaan lain yang dikemukakan oleh 
responden seperti mereka bertanya tentang hal-hal universiti atau hal 










Satu masalah lagi ialah keadaan responden yang suka memberikan 
jawapan yang meleret-leret dan kadang-kadang penulis terpaksa membiarkan 
sahaja perkara itu kerana kalau selalu dipotong atau dialih percakapan 
mereka bimbang pula akan menimbulkan rasa kecil hati. Akibatnya penulis 
terpaksa pula menghadapi masalah masa. Temubual kebanyakannya dibuat 
diwaktu petang kerana waktu pagi responden jarang berada di rumah kerana 
bekerja. Ini juga menimbulkan masalah masa kerana ada responden yang 
terpaksa pergi untuk menguruskan binatang ternakan atau ada responden 
yang mahu bersiap-siap untuk pergi berjemaah ke masjid. 
Terdapat pula responden yang menganggap penulis ini datang 
untuk menyelesaikan masalah mereka misalnya meminta penulis menolong 
mendapatkan tanah. Dalam hal ini penulis terpaksa mengambil masa yang 
lama juga untuk menerangkan bahawa tujuan sebenar penulis adalah kerana 
kepentingan akademik semata-mata. 
Selain dari itu penuliajuga menghadapi masalah berkaitan 
dengan borang soal-selidik yang disediakan oleh IPT . Soalan mengenai 
politik terlalu sedikit. Misalnya mengenai penyertaan responden di dalam 
kegiatan-kegiatan politik tidak ditanya. Oleh sebab itu untuk Latihan 
Ilmiah, penulis terpaksa membuat beberapa temubual lain. Banyak soalan 
yang dikemukakan lebih dari sekali dan ini telah menimbulkan kekeliruan. 
Tambahan pula borang soal-selidik itu telah 'dikurang dan ditambah' semasa 
latihan pusat yang diadakan pada 15hb. Mei, 1985 yang mana selepas itu 









berbeza daripada soal-selidik sebelum latihan pusat . 
Keseluruhannya penulis tidak rnenghadapi masalah besar seperti 
penerimaan dan kepercayaan responden . Kehadiran penulis tidak pernah 
dicurigakan malah telah diberi layanan yang memuaskan. Hal yang begini 
turut diberikan kepada penulis sewaktu menemubual beberapa orang Pegawai 
UMNO Bahagian Bentong dan beberapa orang Pegawai KEMAS . 
1.5 . KEPENTINGAN KAJIAN 
Kajian ini dibuat dengan tujuan mahu melihat bagaimana hubungan 
persaudaraan di samping faktor-faktor sosialisasi politik dan kepimpinan 
dapat membantu pengukuhan sesebuah parti politik. 
Sebagai anak Kampung Karak Setia penulis merasakan hal ini 
penting ditulis untuk melihat sejauh manakah benarnya faktor-faktor yang 
disebutkan di atas . Tulisan ini juga diharapkan dapat membantu sesiapa 
sahaja yang berminat untuk mengkaji tentang sikap, nilai dan pemikiran 
politik penduduk Karak Setia di masa-masa akan datang . Sebelum ini, 
tidak pernah ada satu penulisan khusus mengenai aspek pol i tik di Kampung 
tersebut dan Latihan Ilmiah ini hanyal ah satu permulaan. 
Sepanjang pengetahuan penulis , telah banyak tulisan (Latihan 
Ilmiah) mengenai politik dibuat. Namun belum ada yang membincangkan 










badan politik di sesebuah kampung. 
Abdul Wahab Hashim misalnya telah menulis Latihan Ilmiah 
bertajuk "Kepimpinan dan Politik UMNO di Kuala Nerus: Satu Analisa 
Sosio-Politik Dalam Konteks Kepimpinan Politik Trengganu 11 (1974). 
Beliau mengkaji tiga perkara iaitu UMNO sebagai sebuah parti politik, 
kepimpinan politik dan pengaruh politik ke atas kehidupan sosial orang-
orang Mel ayu di beberapa buah kampung di Mukim Kuala Nerus . 
Abdullah Osman pula menul is tentang ''Sosialisasi Politik 
Penduduk Kampung Pulau Pisang, Tunjang, Kedah" (1973) yang menekankan 
tentang keluarga sebagai agen sosialisasi politik di kalangan penduduk 
kampung tersebut. 
Sementara Norihan Ahmad telah menyingkap tentang tiga perkara 
yang telah membentuk ' political self' di kalangan penduduk kelas bawah. 
Tiga perkara itu ialah norma-norma , nilai-ni l ai dan kepercayaan. Kajian 
yang bertaj uk 11 Sosial isasi Politik di Kalangan Kelas Bawah Melayu" (1974) 
telah dijalankan di Kampung Baru Melayu Ampang. 
Manakala Basari Bajuri dan Asnarulkhadi Abu Samah menulis 
tentang kepimpinan . Basari meninjau tentang pola kepimpinan dalam 
tulisannya yang bertajuk "Pola Kepimpinan Oalam UMNO di Kuala Langat, 
Selangor" (1973). Antara topik yang dibincangkan ialah mengenai struktur 










pemilihan pemimpin dan lain-lain lagi. Sementara Asnarulkhadi pula 
menulis tentang pola kepimpinan komuniti luar bandar. Latihan Ilmiah 
beliau berjudul "Pola-Pola Kepimpinan Komuniti Luar Bandar - Kajian Kes 
di Mukim Merlimau, Melaka" (1984). 
Sementara itu ada beberapa orang penulis yang menulis mengenai 
dan 
politik Melayu dalam bentuk buku~mereka ini terdiri daripada orang Melayu 
sendiri ataupun penulis-penulis dari luar negeri ini. Namun mereka ini 
kebanyakannya menumpukan perhatian kepada masyarakat Melayu di satu-satu 
tempat sahaja. Md. Salleh Md. Gaus misalnya menulis tentang orang Melayu 
Pulau Pinang di dalam bukunya "Politik Melayu Pulau Pinang 1945-1957" 
pada tahun 1984. Buku tersebut memperkatakan tentang sejarah pergerakan 
politik orang Melayu Pulau Pinang dan kedudukan mereka semasa berlakunya 
peristiwa Malayan Union, Darurat, Pilihanraya yang baru hendak dilaksana-
kan dan usaha-usaha mencapai kemerdekaan Tanah Melayu. 
Sanib Said pula mengkhususkan perhatiannya kepada politik orang 
Melayu Sarawak di antara tahun 1946-1966. Oalam period tersebut berlaku 
pergelutan untuk mendapat kuasa di antara kelas atasan (golongan Aristokrat) 
dengan golongan bijak pandai yang muda (masyarakat kelas dua dan tiga). 
s 
Politik Melayu Sarawak dikatakan muncul akibat "Cession Controver/y" yang 
mencetuskan perjuangan kemerdekaan di kalangan orang Melayu. Sanib Said 
juga mengatakan hal ini telah menghasilkan pembentukan Parti Bumiputera 
yang menjadi pusat/tempat orang Melayu bersuara . Hari ini (Parti Bumiputera) 









besar masyarakat Melayu Sarawak. Hasil tulisan beliau ialah "Malay 
Politics in Sarawak 1946-1966 : The Search For Unity And Political 
Ascendancy" (1985). 
Kiran Kapur Oatar dari India menulis "Malaysia: Quest For a 
Politics of Consensus" dalam tahun 1983 yang membincangkan tentang 
pembangunan Malaysia dari tahun 1969-1981. Tulisan ini juga menyentuh 
tentang etnik Malaysia yang terbesar iaitu Melayu, Cina dan India yang 
masing-masing kebanyakannya menyokong UMNO, MCA dan MIC . Beliau lebih 
memfokuskan tulisannya kepada 'consensus' yang terdapat di kalangan 
pemimpin-pemimpin parti-parti komponen Perikatan (kemudiannya BN) yang 
a 
seolah-ol¢h/dianggap gagal berikutan dengan Tragedi 13 Mei 1969. 
Sebuah kajian mengenai politik UMNO peringkat kampung terdapat 
di dalam disertasi Ph.0 oleh M. L Rogers yang dijalankan di Sungai Raya 
Muar dalam tahun 1968. Kajian yang berjudul "Political Involvement in 
a Rural Malay Community" itu membincangkan tentang politik kebangsaan 
orang-orang Melayu yang melibatkan dua parti pol itik iaitu Parti Negara 
dan UMNO. Walau bagaimanapun tulisan beliau lebih berkisar kepada UMNO 
yang akhirnya menjadi lebih dominan dari Parti Negara yang gagal di dalam 
Pilihanraya Persekutuan yang pertama (1959). Kajian Rogers ini merupakan 
kajian tentang politik kebangsaan peringkat kampung yang pertama sekali 
dilakukan di Asia Tenggara . Ia juga adalah kajian pertama mengenai UMNO 










1. 6. KONSEP-KONSEP YANG DIGUNAKAN 
Beberapa konsep politik dan keluarga akan digunakan di dalam 
penulisan ini. Antara konsep politik yang digunakan ialah ideologi 
politik, parti politik, sosialisasi politik dan kepimpinan politik. 
Manakala konsep keluarga yang akan digunakan ialah persanakan, isirumah 
dan perkahwinan. 
1.6 . 1. IDEOLOGI POLITIK 
Fahaman yang dianuti oleh ahli-ahli sesebuah parti politik 
dinamakan ideologi politik. Perjuangan sesebuah parti politik didasarkan 
kepada jenis ideologi yang dianuti. Dengan kata lain keseragaman fahaman 
adalah penting untuk menentukan hidup matinya sesebuah badan politik. 
George B. de Huszar dan Thomas H. Stevenson mendefinisikan ideologi 
politik sebagai: 
" ... is anybody of belief or program posset by a country, 
a nationality, a political party, or any other political 
group which aims at some specific political end and 
interprets social and ~2Qnomic events and institutions 
in terms of that end".l J 
2. de Huszar G.B. Stevenson T.H, Political Science and Outline 
with uest1on and Answers, 3rd ed. 
Paterson : New Jersey: , tlefield, 










Oefinisi ini menjelaskan bahawa ideologi politik digunakan 
bagi memperolehi matlamat politik yang lebih khusus. Selain daripada itu 
ideologi politik adalah satu sistem idea yang bertujuan untuk mempertahan-
kan satu-satu kelompok di dalam masyarakat. 
Oalam konteks Malaysia, parti-parti yang berideologi sosialis 
tidak mudah diterima oleh masyarakat. Antara parti yang terlalu menonjol-
kan ideologi sosialisnya ialah OAP yang mengamalkan demokrasi sosidlis 
dan PSRM yang menjadikan sosialis sebagai landasan perjuangannya. 
OAP pula hanya mendapat tempat di kalangan kaum Cina walaupun 
pada dasarnya ia membuka keahliannya kepada bangsa lain. Perlantikan atau 
pemilihan muka-muka Melayu dan India di dal am EXCO atau jawatankuasa baik 
di peringkat pusat atau cawangan tidak dapat menutup minat dan kecenderungan 
OAP untuk memperjuangkan kepentingan kaum Cina. PSRM pula tidak mempunyai 
pengaruh yang kuat dan bagi parti ini untuk menang di dalam satu-satu 
pilihanraya adalah amat sukar. Ertinya masyarakat terbanyak masih tetap 
menyokong fahaman demokrasi . 
Sehubungan dengan perkara ini, sebahagian besar penduduk Karak 
Setia lebih cenderung dan berminat serta menyokong ideologi parti UMNO 
yang berjuang untuk orang Melayu dan agama Islam. Tidak dapat dinafikan 
bahawa dua perkataan iaitu 'Melayu' dan 'Islam ' merupakan faktor tidak 
langsung yang menarik ramai penduduk kampung ini menyokong UMNO . Orang 










isu-isu yang berkait dengan agama, mereka akan menyokong 
siapa sahaja yang pada pendapat mereka telah bertindak positif 
terhadap isu-isu berkenaan. 
1.6 . 2. PART! POLITIK 
Sebuah parti politik adalah organisasi yang 
mempunyai ahli yang biasanya menganuti satu ideologi. 
Tujuan utama ahli-ahli parti ialah untuk berpolitjk dengan 
pengemblingan tenaga-tenaga manusia . Meuurut J.S. Coleman 
dan C.G. Roseberg, parti politik adalah: 
" .... associations formally organised with the 
explicit and declared purpose of acquiring 
and/or maintaining legal control either singly 
or in coalition or dectoral competition with 
other similar associations over the personel 
and the policy of the government or an actual 
prospective soverign state".( 3) 
Definisi ini menjelaskan bahawa parti politik 
adalah satu kumpulan yang terang dan nyata bermaksud untuk 
mempertahankan kuasa baik secara persendirian atau ber-
gabung/bekerjasama dengan kelompok lain. Hal seperti ini 
diamalkan oleh Malaysia iaitu bilamana beberapa buah parti 
politik seperti UMNO, MIC, MCA, PBB, SUPP dan beberapa 
buah lagi membentuk BN . 
3. Coleman, J.S; C. G.(eds), Political Parties and National 
Intergration in Tropical Africa, Berkeley: University 










1.6.3. SOSIALISASI POLITIK 
Sosialisasi politik adalah satu proses di mana seseorang 
individu itu dapat mengetahui dan mempelajari tentang nilai, sikap dan 
budaya politik masyarakatnya. 
Walau bagaimanapun, sosialisasi politik tidak dapat menjamin 
kuasa dan kuatkuasa yang sedia ada dapat dikekalkan kerana proses ini 
dilakukan oleh banyak agen-agen mengikut tahap-tahap pembesaran dan 
kedewasaan seseorang itu. Keluarga adalah agen yang paling awal tetapi, 
proses sosialisasi di peringkat ini adalah yang terpendek sekali jangka 
waktunyawalaubagaimanapun ia merupakan agen proses sosialisasi politik 
yang terpenting . Kesedaran banyak didapati dari sekolah, rakan sebaya, 
media massa dan masyarakat. (4) Hakikatnya, seseorang individu itu bebas 
disosialisasikan oleh berbagai bentuk agennya. Inilah sebabnya dalam usaha 
untuk pengekalan dan pengukuhan ideologi politik, parti politik, kuasa dan 
kuatkuasa tidak boleh bergantung harap kepada proses ini semata-mata. 
4. "Foremost among agencies of socialization into politics is the family" 
.. . "whether the child is conscious or unaware of the impact, whether 
the process is role-modelling or overt transmission, whether the values 
are political end directly usable or "non-political" but transferable, 
and whether what is passed or lies in the cognitive or affective realm, 
it has been argued that the family is of paramount importance" (Jennings, 
M.K and Richard G.N, Transmission of political values from parent to 
child dlm. Socialization to Politics: Dennis, J (Ed.), John Wiley and 
Sons Inc . Canada 1973, hlm. 324 . 
"Schools can inculculate political beliefs formally through consious, 
planned instructions, as well as informally through inadvertent, 
casual experiences in the school milieu" ... "In addition to curriculum 










1.6.4. KEPIMPINAN POLITIK 
Pemimpin-pemimpin politik merupakan golongan yang menguasai proses 
perjalanan politik dan sebuah atau lebih parti politik . Mereka ini adalah 
golongan yang berpengaruh di kalangan orangramai. Oleh itu mereka mestilah 
mempunyai sifat-sifat 'universal' dan sifat-sifat khusus. Sifat 'universal' 
ialah ciri-ciri asas yang patut ada pada pemimpin seperti amanah, tidak 
sombong, bermoral dan berakhlak tinggi. Manakala sifat-sifat khusus pula , 
ialah berkebolehan di dalam berbagai bidang seperti bidang keagamaan, 
sukan dan kebudayaan. (5) 
the political socialization process within schools, ..... " 
(Langton, K.P and Jennings, M.K, "Formal Environment. The School" dlm. 
Langton, Political Socialization, Oxford University Press, Inc New York, 
1969, hlm. 84-85) 
- "The mass-media are more prevalent and effective as instruments of 
convnunication and socialization ..... 11 (Hyman, H.H, "Mass Communication 
and Political Socialization: The Role of Patterns of Conrnunication" 
dlm . Lucien Pye (ed), Communications and Political Develo ment, 
(Princestone: Princestone n1vers1ty ress, , 
5. Abdul Malik Haji Mohammed Hanafiah, Pemimpin dan Kepimpinan, dlm. 








Dalam masyarakatnya pemimpin politik merupakan golongan elit 
dan pengaruhnya juga luas. Kekuasaan politik yang ada boleh membantu 
mereka menguasai golongan bawahan. Menurut de Huszar dan Stevenson: 
"Political power may be defined as the control of 
one individual over another individual or a group; 
or the control of a group over an individual or 
another group11 (6). 
Walaupun demikian haruslah diingat bahawa kekuasaan yang dimiliki 
akan menurun/berkurangan bersama merosotnya kekesan~n dan kewibawaan 
pemimpin itu sendiri . 
1.6. 5. PERSANAKAN/KEKELUARGAAN 
Menurut Robin Fox: 
"Kinship is simply the relation between kin 
i.e. person related by real, putative of 
fictive cansanguity"(7). 
Dari definisi di atas, Fox mengatakan persanakan adalah hubungan 
di antara seseorang individu dengan seorang individu lain yang mempunyai 
hubungan darah dengannya. Sementara anak angkat dikira sebagai anggota 
sesebuah keluarga dan diakui oleh masyarakat setelah melalui upacara ter-
tentu yang ditetapkan oleh sama ada masyarakat atau agama yang dianuti. 
6. de Huszar, G.B, Stevenson, T.H, op. cit. hlm. 141 










Namun ada juga masyarakat yang tidak menentukan apa-apa syarat terhadap 
anak angkat. Dalam hal ini anak-anak angkat yang ada di Karak Setia 
sekarang diambil tanpa sebarang upacara, ertinya mereka hanya diambil 
dari keluarga asal dan dipelihara oleh keluarga angkat.<8) 
Dalam masyarakat Melayu, orang-orang yang mempunyai hubungan 
darah selain dari adik-beradik sendiri digolongkan sebagai saudara dekat. 
Antara yang termasuk ke dalam kategori ini ialah pupu, sepupu, bapa saudara 
dan emak saudara sama ada adik-beradik bapa atau ibu. Nenek dan datuk 
iaitu ayah dan ibu kepada ibubapa turut digolongkan sebagai saudara dekat. 
Tiga pupu atau empat pupu disebut saudara jauh. Selain daripada mereka ini 
disebut orang lain atau orang luar. Kadang-kadang orang asing pun dipanggil 
orang lain atau orang luar. 
Walau bagaimanapun dalam konteks Karak Setia, jika orang luar 
contohnya lelaki berasal dari Perak atau Johar berkahwin dengan orang 
kampung ini beliau dengan mudahnya diterima sebagai saudara. Contohnya 
bila memperkenalkan menantu (orang luar itu) kepada bapa saudara isterinya 
sering dikenalkan begini "dia ini bukan orang lain . .. bapa saudara". 
Perkataan 'bukan orang lain' secara tidak langsung menunjukkan bahawa 
menantu (orang luar itu) dari luar itu telah diterima menjadi sebahagian 
dari ahli keluarga mereka . 
8. Dalam Kekeluargaan dan Perkahwinan Orang Melayu Singapura, (1979), 
Djamour mengatakan ada kes dimana orang Melayu Singapura mengambil 
anak angkat kerana dia (anak angkat) diperlukan oleh pasangan yang 
tidak mempunyai anak untuk memenuhi kekosongan hidup mereka. Beliau 









1.6.6 . ISIRUMAH 
Sebuah isirumah adalah satu kumpulan orang yang duduk dalam 
rumah yang sama dan bersama melibatkan diri dalam aktiviti harian dan 
berkongsi dalam perbelanjaan biasa.( 9) 
Satu unit isirumah orang Melayu biasanya terdiri daripada 
pasangan suami isteri yang tinggal bersama dengan anak-anak yang belum 
berkahwin. Unit ini dinamakan Keluarga Asas. Namun kadang-kadang terdapat 
anak-anak yang telah berkahwin terus menetap bersama ibubapa mereka . 
Isirumah orang Melayu biasanya diketuai oleh bapa yang juga merupakan 
pencari nafkah yang utama . Walau bagaimanapun, terdapat juga orang 
perempuan yang menjadi ketua rumah. Hal yang begini berlaku mungkin kerana 
tiada orang lelaki di rumah tersebut; kalau adapun masih kecil atau 
terlalu muda untuk memikul tanggungjawab yang berat. 
Dal am konteks Karak Setia , sebahagian besar keluarga terdiri 
daripada Keluarga Asas. Ada juga orang lain yang menumpang satu-satu 
keluarga. Biasanya mereka ini mempunyai hubungan rapat sama ada dengan 
suami atau isteri keluarga yang ditumpang; contohnya ibu atau bapa mertua, 
saudara kandung si isteri atau suami atau anak saudara isteri atau suami 
keluarga berkenaan. 
9 . Ojamour, J., (terj . ), Kekeluartaan dan Perkahwinan Orang Melayu 









1.6.7 . PERKAHWINAN 
Perkahwinan orang-orang Melayu dijalankan mengikut ajaran 
Islam.(lO) Bagi orang Melayu perkahwinan adalah satu ikatan yang kudus 
dan suci tetapi, ia boleh diputuskan melalui proses perceraian. Pada dasar-
nya lelaki Melayu yang bera9ama Islamttdak boleh beristeri lebih daripada 
4 orang, dalam satu masa tetapi, hakikatnya faktor ekonomi dan kemampuan 
memberi sara hidup sering diberikan keutamaan. 
Orang Melayu membezakan perkahwinan anak gadis dengan janda. 
Perkahwinan anak gadis sama ada dengan bujang atau duda dibuat dengan meriah. 
Manakala janda cukuplah dengan satu jamuan ala kadar yang ringkas dan 
jemputannya tidak ramai. Masyarakat di Karak Setia juga mengamalkan cara ini . 
Anak-anak di Karak Setia diberi kebebasan oleh ibubapa mereka 
untuk memilih pasangan masing-masing. Mereka tidak memaksa anak-anak 
berkahwin dengan orang sekampung atau dengan mereka yang ada hubungan 
saudara (jauh atau dekat) walaupun ramai di antara ibubapa di kampung ini 
menyukai perkahwinan yang demikian. 
Perkahwinan di antara saudara terutamanya saudara jauh di 
kalangan masyarakat Melayu lebih kepada keinginan atau kecenderungan untuk 
merapatkan persaudaraan. Namun, antara kehendak orang tua dengan pilihan 
orang muda, golongan yang pertama sering beralah. 











LATAR BELAKANG KAMPUNG KARAK SETIA 
2. 1. LATAR BELAKANG KAMPUNG KARAK SETIA 
Kampung ini mula dibuka pada tahun 1938 iaitu di zaman 
penjajah. (l) Tanah tanpa geran itu dibeli dengan harga $4 . 00 (matawang 
Inggeris) seekar. Geran hanya didapati beberapa tahun kemudian. Bayaran 
hasil (cukai) yang dikenakan oleh kerajaan Inggeris ialah $1.00 seekar . (2) 
Di antara tahun 1938 dan 1939, tidak ramai orang tinggal di situ 
walaupun tanah-tanah sudah dibeli . Menurut ingatan seorang tua yang 
ditemui oleh penulis ada lima atau enam buah rumah sahaja yang ada 
di sekitar tahun 1938 dan 1939 itu. Rumah yang didirikan semuanya 
berbentuk pondok-pondok kecil . 
Kebanyakan pembeli-pembeli tanah di kampung ini berasal dari 
Kampung Sempa (sudah tidak diduduki sekarang), Kampung Batu Kapur yang 
juga sudah tidak dihuni lagi dan Kampung Teruh (masih diduduki). Apa-
bila Perang Dunia Kedua meletus dan Jepun mendarat di Tanah Melayu, 
1. Pada masa itu kampung ini dikenali dengan nama Kampung Batu 2 dan Kampung 
Batu 3. Sekarang keduanya dirangkumkan di bawah satu pentadbiran dan 
dinamakan Kampung Karak Setia. Walaubagaimanapun nama Batu 2 dan Batu 
3 masih lagi digunakan tetapi, hanya untuk kemudahan sistem pos dan 
perkara-perkara yang tertentu sahaja. 










kampung ini turut terlibat. Pembunuhan dan kekejaman berlaku di sini.( 3) 
Namun tidak pernah berlaku peristiwa pengeboman. 
Ketakutan, kemelesetan ekonomi dan kelaparan menyebabkan orang-
orang kampung ini berpindah semula ke Kampung Sempa dan di sana mereka 
bercucuk tanam, menoreh getah dan menanam padi . Mereka tidak berani lagi 
turun ke baruh (Kg. Karak Setia) sehinggalah mendapat perintah dari pihak 
Jepun yang memaksa mereka berkumpul di Karak Setia. Hal ini dilakukan oleh 
Jepun untuk menyenangkan pentadbiran mereka. Peristiwa itu hingga ke hari 
ini dikenali sebagai 'Hukum Pindah'. 
Komunis (Bintang Tiga) yang memerintah selama 14 hari selepas 
kekalahan Jepun juga telah melakukan keganasan dan kezaliman di kampung ini. 
Mereka membunuh sesiapa sahaja yang pada anggapan mereka telah menyokong 
Jepun atau mengkhianati pihak komunis. Menurut cerita orang tua yang 
ditemui oleh penulis, seorang wanitayang menyelamatkan menantunya dari 
dibunuh oleh komunis dengan membunuh salah seorang daripada mereka telah 
ditangkap dan dibunuh di dalam hutan yang berhampiran dengan pekan Karak. 
Dalam masa yang sama terdapat beberapa buah keluarga berpindah 
pula ke Kampung Letak yang terletak di bahagian atas Kampung Teruh sama 
ada bekerja sendiri atau makan gaji di ladang-ladang getah kepunyaan 
orang Inggeris. Gaji ladang pada masa itu ialah 75 sen sehari. Sehingga 
3. Askar-askar Jepun mengambil apa sahaja yang dikehendaki termasuk wang, 
makanan dan basikal . Mereka memperkosa wanita, menempeleng serta 
menendang-terajang sesiapa sahaja yang tidak mahu menurut perintah. 










tahun 70an ladang-ladang itu diuruskan oleh bangsa Inggeris . 
Apabila Inggeris membuka perusahaan lombong bijih timah di 
Kampung Batu Tiga dalam tahun 1953, kebanyakan orang yang berpindah 
tadi kembali semula lalu menetap hinggalah ke hari ini . Kini, lombong 
yang terletak di bahagian belakang rumah penulis sudah tidak mengeluarkan 
hasil lagi. Kapal korek yang besar itu sudah tiada,yang tinggal hanyalah 
bekas-bekas lombong, padang-padang pasir yang ditumbuhi oleh semak-samun 
dan pokok-pokok. Terdapat juga beberapa ekar tanah getah yang masih 
diusahakan. Ada juga beberapa kawasan pinggir sungai yang diusahakan 
oleh beberapa orang penduduk kampung untuk menanam pisang dan jagung . 
Sebenarnya pada tahun 1984, beberapa kawasan di tanah bekas lombong itu 
telah diluluskan gerannya dan kerja- kerja perancangan awal ke atasnya 
telah dibuat dengan kerjasama Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri 
Pahang. 
Nama Karak Setia mula digunakan di da l am tahun 70an. Adalah 
dipercayai nama tersebut diambi l sempena dengan nama Dato' Setia Penggawa 
Ishak bin Jaafar . (4) 
4. Dato' Haji Ishak bin Jaafar dilahirkan di Kg . Sabai dalam tahun 1864. 
Tidak bersekolah tetapi, belajar tulisan jawi secara persendirian. Pada 
masa muda pernah berniaga kerbau dari Karak ke Kelang, Selangor (berjalan 
kaki), mengambil kontrek merintis jalan dari Manchis ke Seremban dan 
menjual besi-besi rel keretapi ke Pekan menggunakan jalan sungai . Pada 
tahun 1920, beliau dilantik menjadi Penghulu Mukim Sabai dan Pelangai 
(dahulu Sabai dan Pelangai mempunyai seorang Penghulu sahaja). Beliau 
mengasaskan penubuhan Sekolah Melayu Karak (Sekarang Sekolah Kebangsaan 
Karak) dalam tahun 1924 . Pada 25hb . April, 1931 , beliau dikurniakan 









2.2. KEDUDUKAN GEOGRAFI 
Kampung ini terletak di dalam Mukim Sabai iaitu salah satu 
daripada tiga mukim yang terdapat di daerah Bentong. Jarak kampung ini 
dengan pekan terdekat ial ah 4.8 ki l ometer . Pekan Karak ini kecil dan 
mempunyai dua deret kedai di kiri-kanan jalanraya yang menyambungkan 
pekan tersebut dengan Pantai Timur dan Pantai Barat. Sementara itu , jarak 
kampung ini dengan pusat pentadbi ran Bentong ial ah 26 kilometer. Dari 
pusat bandar Kua l a Lumpur jaraknya cuma 84 kilometer berbanding dengan 
perja l anan sejauh 172 .8 kilometer dari kampung ini untuk sampai ke Kuantan. 
Memandangkan jaraknya yang dekat dengan Kuala Lumpur maka penduduk kampung 
ini lebih suka pergi ke Bandaraya untuk membeli-belah atau bersiar-siar . 
Luas kampung ini ialah 5 batu persegi . 
2.3. KEDUDUKAN DARI SEGI DEMOGRAFI 
Penduduk Kampung Karak Setia tidak terlalu ramai iaitu lebih 
kurang 450 orang. Ini sesuai pu l a dengan bilangan rumahnya yang tidak 
sampai 100 buah . Semuanya berbangsa Mel ayu. 
Kedudukan r~mah-rumah adalah berdekatan malah ada di antara 
penghuni - penghuninya yang tidak perlu meninggalkan rumah untuk berbual-
bual . Pemisah rumah-rumah ini biasanya ialah pokok buah-buahan seperti 
Dato ' Setia Penggawa kerana jasanya membunuh seekor seladang ganas di 
Kuala Kerau , Temerloh. Beliau bersara dari jawatan Penghulu dalam tahun 
1932. Pada tahun 1949 dal am usia 85 tahun Dato' Setia meninggal dunia di 









durian, rambutan, manggis dan mempelam . 
Terdapat satu perbezaan yang ketara tentang susun atur rumah-
rumah di Karak Setia ini . Perbezaan ini boleh juga dikatakan sebagai 
perbezaan di antara Kampung Batu Dua dengan Kampung Batu Tiga. Rumah-
rumah di Kampung Batu Tiga didirikan sejajar di sepanjang jalanraya . 
Dengan kata lain ia tidak dibina jauh ke dalam seperti mana di Kampung 
Batu Dua. Rumah-rumah di Kampung Batu Dua dibina juga di tepi jalan 
tetapi, lebih banyak kediaman yang didirikan di bahagian dalam. Hal ini 
adalah kerana faktor pemilikan tanah iaitu tanah-tanah milik awam di 
Kampung Batu Tiga terletak di tepi jalan besar kerana di bahagian 
belakangnya adalah tanah lombong yang hanya berhenti dari operasi menggali 
bijih timah di awal tahun 70an. Perkara yang sebegini tidak berlaku 
di kampung yang satu lagi . (Lihat Peta Lakar 1 dan 2) . Rumah-rumah ini 
dibina di atas tanah sendiri sama ada ia masih lagi dipunyai oleh generasi 
pertama (yang mula-mula menetap di kampung ini), generasi kedua atau sudah 
dimiliki oleh generasi yang ketiga . 
Rumah-rumah ini didirikan di kiri dan kanan jalan tetapi, melihat 
kepada Peta Lakar di halaman 28, kebanyakannya terletak di sebelah kiri 
kalau kita datang dari Kuala Lumpur. 
Keseluruhannya adalah rumah papan atau separuh papan (batu + papan). 
Ada sebuah sahaja rumah batu iaitu yang dimiliki oleh seorang Penyelia KEMAS. 









Selepas pembinaan rumah tersebut ada juga penghuni kampung ini membina 
rumah tetapi, dalam 15 buah rumah yang dibina hanya dua rumah persendirian 
dan selebihnya adalah rumah sewa . 
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PETA LAKAR 2 - TABURAN RUMAH DI KAMPUNG BATU 2, KARAK SETIA 
Rumah-rumah sewa ini jika hendak dibandingkan dengan rumah yang 
dibina oleh generasi pertama(S) memanglah jauh berbeza. Rumah sewa ini 
berbentuk moden dan ada yang sama dengan rumah-rumah murah yang dibina 
o 1 eh pi hak LKNP untuk go 1 ongan berpendapatan rendah. Rumah sewaan i ni 
terdapat dikedua kampung dan sebilangan besar didiami oleh anggota UKK 
5. Rumah yang dibina oleh penghuni awal kampung ini masih ada tetapi, 
kebanyakannya sudah diperbaiki . Ada yang diubah terus dan ada yang 
diubah sebahagian sahaja. Beza yang ketara dengan rumah generasi baru 
dan rumah sewa ialah rumah generasi lama bertiang tinggi (rumah atas), 
berdinding papan manakala rumah zaman ini dibina di bawah dan dindingnya 
papan + batu . Lantainya juga berbeza iaitu rumah orang dahulu berlantai-











dan anggota Batalion 21 PPH (Pasukan Polis Hutan) yang berpengkalan di 
Jalan Karak - Bentong. 
Di sekeliling kampung ini ditumbuhi oleh ladang-ladang getah 
yang dipunyai oleh penduduk kampung atau orang luar. Biasanya tuan 
punya getah di kampung ini mengupah orang lain mengerjakan ladangnya. 
Ada di antara mereka mengamalkan sistem pajak tetapi, bayaran yang 
dikenakan terpulanglah kepada penilaian tuan-tuan tanah tersebut. Di 
bahagian belakang (sebelah kiri dari Kuala Lumpur) kampung ini terdapat 
sebatang sungai yang dinamakan Sungai Semantan. Hulu sungai ini terletak 
di Genting Sempah yang bersempadan dengan Selangor dan berakhir di Kuala 
Sungai Pahang di Pekan. Di seberang Sungai Semantan ini terdapat beberapa 
ekar tanah dusun kepunyaan penduduk kampung ini. Di sinilah juga letaknya 
Kampung Batu Kapur yang diduduki oleh sebilangan penduduk kampung ini 
sebelum Jepun menjajah negara ini. 
2.4. STRUKTUR KELUARGA 
Rata-rata keluarga di kampung ini berbentuk keluarga asas . 
Mereka terdiri daripada ibubapa dan beberapa orang anak-anak yang masih 
belum berkahwin . Anak-anak yang belum berkahwin ini terdiri daripada 
mereka yang belum bersekolah, masih bersekolah atau sudah bekerja. 
Anak-anak yang sudah berkahwin terutamanya perempuan kebanyakannya 
lebih suka berpindah mengikut suami masing-masing. Namun, terdapat juga 









dan membina rumah yang berasingan di atas tanah ibubapa (biasanya tanah 
ini telah ditukar nama kepada nama anak). Sebilangan besar daripada mereka 
(anak-anak perempuan itu) berkahwin dengan orang sekampung atau si suami 
bekerja di kampung ini atau di tempat yang berdekatan. 
Ramai juga anak-anak kampung ini yang masih bujang tinggal 
di tempat lain kerana bekerja atau bersekolah . Antara tempat yang menjadi 
tumpuan mereka ialah Kuala Lumpur, Kuantan, Temerloh, Seremban dan Johor 
Bharu. Bagi yang bersekolah mereka juga didapati bertumpu di bandar-
bandar seperti Kuala Lumpur, Kuantan dan Temerloh. Di sana mereka tinggal 
di asrama ataupun menyewa. 
Penulis telah menjalankan satu temubual tidak resmi dengan 30 
orang responden dan didapati jumlah anak mereka ialah 133 orang. Dari 
jumlah tersebut seramai 66 orang atau 49.6% tinggal di luar kampung. 
Sementara 50.3% atau 67 orang tinggal bersama ibubapa atau berasingan 










JADUAL 1 - JUMLAH ANAK-ANAK RESPONDEN YANG TINGGAL 
DI LUAR KAMPUNG DAN TINGGAL BERSAMA 
I 
Jumlah Jumlah Jumlah 
Bil. Anak Resp. Tinggal Tinggal Di 1 uar Bersama/ 
Sekampung 
1 3 1 2 
2 4 2 6 
3 5 6 9 
4 3 5 7 
5 3 7 8 
6 1 4 2 
7 5 23 12 
8 1 1 7 
9 1 8 1 
lebih 10 2 9 13 
Tiada Anak 2 - -
Jumlah 30 66(49 .6%) 67(50.3%) 
Lebih separuh dari jumlah anak-anak responden yang tinggal 
berasingan adalah disebabkan oleh masalah tempat kerja . (Lihat Jadual 2) 
Sementara itu 20 orang atau 30.3% meninggalkan kampung kerana mengikut 










ke tempat asal pasangan masing-masing tetapi, berhijrah ke FELDA atau 
ke bandar. 
JADUAL 2 - SEBAB-SEBAB ANAK-ANAK RESPONDEN 
TINGGAL DI LUAR KAMPUNG 
-
Sebab-sebab Jumlah Anak 
1. Kerja 34 
2. Sekolah* 12 
3. Mengikut Suami/Isteri 20 
Jumlah 66 
* - Perpindahan Sementara 
JADUAL 3 - SEBAB-SEBAB ANAK-ANAK RESPONDEN 
TINGGAL BERSAMA IBUBAPA DI KAMPUNG 
Sebab-sebab Jumlah Anak 
. 
1. Seko1ah 28 
2. Berkahwin Orang Sekampung 2 
3. Janda/Balu 3 
4. Bujang/Kerja 15 























Kira-kira 41.7% anak-anak responden yang tinggal 
di kampung kerana bersekolah di Karak. Dari jumlah 28 orang 
itu hanya 8 orang belajar di Sekolah Menengah Karak dan 
yang selebihnya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Karak . 
Hanya 2 orang atau 3.2% anak responden yang 
tinggal di kampung ini setelah berkahwin. Mereka ini tinggal 
berasingan dengan ibubapa tetapi masih di tanab yang sama . 
Antara anak-anak responden terdapat 3 orang atau 4.4% adalah 
janda dan balu. Mereka pada mulanya tinggal bersama suami 
di tempat lain tetapi, apabila ditinggalkan semuanya pulang 
ke kampung asal . Sementara itu ramai lagi anak-anak bujang 
yang tinggal bersama keluarga . Mereka ini terdiri daripada 
anak lelaki dan perempuan samada yang bekerja ataupun tidak. 
Kebanyakan anak lelaki bekerja sendiri seperti menoreb getah 
manakala yang perempuan bekerja sebagai pernbantu kedai, Pemaju 
Masyarakat KEMAS atau hanya tinggal di rumah dan membantu 
ibubapa . 
2.5 . PEKERJAAN DAN AKTIVITI EKONOMI 
Penduduk kampung ini menjalankan berbagai jenis 
kerja. Ia terbahagi kepada dua sektor iaitu sektor kerajaan 
dan bekerja sendiri menoreh getah dan bertani. Selain 
daripada itu ramai juga yang tidak bekerja terutama orang-











JAOUAL 4 - PEKERJAAN RESPONOEN 
Jenis Kerja Jumlah % Responden 
Tiada Kerja 9 30 
Penoreh Getah 4 13.3 
Petani 3 10 
Buruh 2 6.6 
Jag a 3 10 
Peniaga 2 6. 6 
' 
Pesara l 3.3 
Pemaju Masy. KEMAS l 3.3 
Polis 2 6. 6 
Penyelia 3 10 
Juml ah 30 100% 
Dari Jadual 4, kita akan dapat melihat bahawa aktiviti ekonomi 
kampung ini berbentuk campuran walaupun dalam jadual tersebut telah di-
tunjukkan dengan jelas - 13.3% daripada responden menoreh getah dan 10% 
bekerja sebagai petani. Hakikatnya mereka menjalankan kegiatan pertanian 










Hanya 2 orang responden menjalankan perniagaan secara kecil-
kecilan. Seorang membuka kedai minum dan seorang lagi menjadi pemborong 
binaan . Sebenarnya dalam Kampung Karak Setia ini terdapat dua buah kedai 
runcit dan sebuah kedai minum . 
Sementara itu seramai 11 orang responden iaitu 36.6% bekerja 
dengan kerajaan dan Badan Berkanun. Mereka ini terdiri daripada buruh 2, 
Jaga3, Polis 2, Penyelia 3 dan Pemaju Masyarakat KEMAS seorang. 
Buruh-buruh ini terdiri daripada tukang kebuh sekolah manakala 
seorang daripada Jaga tersebut bekerja dengan Badan Berkanun. Penyelia-
penyelia itu semuanya bekerja dengan KEMAS kecuali seorang yang bekerja 
dengan RISDA di Bahagian MINI Estet RISDA Kampung Karak Setia . 
Dari 30 orang responden yang ditemui 9 orang iaitu 30% adalah 
mereka yang tidak bekerja. Selain dari dibantu oleh anak-anak, umur dan 
tenaga menyebabkan mereka tidak dapat bekerja . Rata-rata golongan ini 









JADUAL 5 - UMUR RESPONDEN 
Umur Bil. Responden 
- 24 
-
25 - 34 3 
35 - 44 6 
45 - 54 5 
55 - 64 8 
65 - 74 8 
Jumlah 30 
Bagi penoreh getah pula , hasil-hasil yang didapati boleh dijual 
sendiri ataupun diproses di Rumah Asap RISDA yang terletak di Kampung 
Batu Tiga. Getah-getah yang diproses di sini akan dijual sebulan sekali. 
Hitung panjang pendapatan mereka yang bekerja adalah rendah 
iaitu seramai 16 dari 21 responden yang bekerja berpendapatan di antara 
$200 - $400 sebulan . Hanya 2 orang atau 9.52% responden yang memperolehi 
pendapatan antara $801 - $900 dan S901 - $1,000 sebulan . (Lihat 










JAOUAL 6 - PENOAPATAN RESPONOEN 
$ I Jumlah % Responden 
200 - 400 16 76 . l 
401 - 600 1 4.8 
601 - 800 2 9.52 
801 - 900 - -
901 - l ,000 2 9.52 
Jumlah 21 100% 
2.6 . KEGIATAN SOSIAL 
2.6.1 . KEMUDAHAN PRASARANA 
Kemudahan prasarana yang mula -mula sekali dinikmati oleh penduduk 
kampung ini ialah jalanraya. Jalanraya yang ada sekarang sebenarnya dibina 
di atas jalan yang telah sedia ada sejak zaman penjajah lagi. Ertinya 
kerajaan hanya memperbaharui dan memperbaiki supaya ia sesuai dengan 
kenderaan moden hari ini. Di zaman penjajah jalan ini digunakan oleh 
mereka sebagai laluan tentera dan mereka menguasai sepenuhnya jalan tersebut. 
Akibatnya penduduk kampung tidak berani menggunakan jalan itu. Hari ini 
jalanraya berkenaan lebih terkenal sebaga i penyambung ibu kota Kuala Lumpur 










Pengangkutan utama kampung ini ialah bas-bas awam yang di-
kendal ikan oleh Syarikat Pahang South Union. Syarikat ini telah 
menjalankan perusahaan ini sejak sebelum merdeka lagi. Di sepanjang 
jalan di Karak Setia terdapat beberapa buah pondok menunggu bas yang 
digunakan oleh penduduknya untuk menunggu bas dari masa ke masa. 
Selain daripada bas-bas awam terdapat juga perkhidmatan teksi tetapi 
untuk perjalanan dekat pengangkutan jenis ini tidak popular. Sebahagian 
dari penduduk kampung ini mempunyai kenderaan sendiri seperti motokar 
dan motorsikal. 
Kampung ini kemudiannya mendapat bekalan air paip pada tahun 
1967. Pada masa itu masih ramai penduduk yang menggunakan perigi dan 
telaga. Hingga sekarang masih ada sebuah telaga yang dibina oleh kerajaan 
dan beberapa buah perigi yang akan digunakan apabila bekalan paip 
terputus. Hari ini boleh dikatakan semua rumah mempunyai bekalan air paip. 
Kemudahan elektrik pula diadakan di kampung ini sejak tahun 
1975. Pada peringkat awal elektrik hanya dibekalkan selama 12 jam sahaja 
iaitu sebelah malam bermula dari jam 6 petang. Kini Kampung Karak Setia 
telah mendapat perkhidmatan elektrik 24 jam sejak 3 tahun yang lepas. 
Tiga buah rumah di kampung itu mempunyai telefon. 
2.6.2. KEGIATAN AGAMA 











Terdapat sebuah surau di Batu 3 dan sebuah masjid sementara di Batu 2. 
Masjid sementara ini asalnya ialah surau bagi penduduk Batu 2 tetapi 
dijadikan sebagai masjid bagi menampung jemaah yang terlalu ramai 
di Masjid Jamek Karak . 
Memandangkan betapa pentingnya didirikan sebuah masjid baru 
sebuah Jawatankuasa Ad-Hoc telah dilantik untuk menguruskan pembinaan 
masjid yang telah mempunyai tapak di Kampung Batu 2. Walaupun 
peruntukannya sudah diluluskan sehingga tulisan ini ditulis (September 
1985) pembinaan masjid tersebut masih belum dimulakan. 
Sembahyang di surau dan masjid sementara itu diimamkan oleh 
Imam-imam kampung yang bertauliah. Mereka ini bergilir-gilir mengikut 
hari-hari yang telah ditentukan. Sembahyang jemaah biasanya dibuat 
pada waktu Maghrib, Isyak dan Subuh tetapi kehadiran ahli jemaah (kecuali 
waktu Jumaat) adalah tidak memuaskan. 
Mengenai konfl ik agama atau krisis antara golongan alim dengan 
golongan tidak alim atau antara orang yang suka parti PAS dengan orang 
yang suka parti UMNO tidak pernah berlaku walaupun golongan tersebut 











Kadar buta huruf di Karak Setia ini adalah rendah. Dari 30 
orang responden hanya 2 orang yang tidak pernah ke sekolah. (Lihat 
Jadua 1 7) 
JADUAL 7 - PELAJARAN/PENDIDIKAN RESPONDEN 
Pelajaran/Pendidikan Bil . Responden % 
Tidak Sekolah 2 6. 6 
Darjah 1 - 3 4 13.3 
Darjah 4 - 6 20 66.6 
Ting. 1 - 3 - -
Ting. 4 - 6 4 13.3 
Jumlah 30 100% 
Pendidikan yang paling tinggi dimiliki ol eh responden ialah 
Tingkatan 4 - 6 di mana terdapat hanya 4 orang dari mereka yang berada 
di dalam kategori ini. Seramai 20 orang mempunyai kelulusan Darjah 
4 - 6 dan ini boleh dibanggakan kerana di zaman penjajah kelulusan 
sebegini sudah dianggap tinggi. Sebahagian besar dari responden berkata 










Zaman perang dan sikap orang tua yang menyekat mereka dari menyambung 
cita-cita yang tersemat di dada. Di antara responden itu ada yang 
bersekolah di Sekolah Melayu Karak, Sekolah Melayu Lanchang dan Sekolah 
Melayu Lebu yang terletak tidak jauh dari bandar Bentong. 
Hari ini anak-anak kampung semuanya mendapat pendidikan awal 
di Karak. Sesuai pula dengan perkembangan dan kemajuan pelajaran, banyak 
pula sekolah didirikan di merata tempat. Hal ini telah memberikan 
pilihan yang terlalu banyak kepada anak-anak kampung ini . Akibatnya 
ramai di antara mereka yang mengambil keputusan melanjutkan pelajaran 
ke sekolah di luar tempat kelahiran apabila tamat sahaja pelajaran peringkat 
rendah di Karak. 
Namun demikian kemasukan ke pusat-pusat pengajian tinggi dalam 
masa 10 tahun kebelakangan ini amat kurang dan tidak memuaskan. Dari 
tahun 1975 - 1985 hanya 7 orang anak Kampung Karak Setia berjaya 
mel anjutkan pelajaran ke pusat pengajian tinggi. Dari jumlah tersebut 









JADUAL 8 - BILANGAN ANAK KARAK SETIA YANG BERJAYA 
MELANJUTKAN PELAJARAN DI PUSAT-PUSAT 
PENGAJIAN TINGGI, (1975 - 1985) 
Pusat Pengajian Tinggi Bilangan 
Universiti Malaya 2 
Universiti Kebangsaan l* 
Universiti Sa ins 1 
Universiti Pertanian 2** 
Institut Teknologi MARA 1 
Luar Negeri -
Jumlah 7 
* - Sudah bekerja 
** - Seorang sudah bekerja 
Terdapat beberapa kemudahan pelajaran di kamifpung ini. Antara-
nya ialah sebuah sekolah Menengah Rendah Agama yang ditadbirkan oleh 
Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Pahang. Sekolah ini memula-
kan sessipengajiannya di sebelah petang . Sambutan yang diberikan terhadap 
sekolah tersebut amat dingin. Muridnya tidak sampai 30 orang. Ia tidak 
lebih dari hanya sebagai manifestasi sekolah belajar agama yang diadakan 










belajar di situ, sebenarnya bersekolah di Karak pada sebelah paginya. 
Selain dari itu guru-guru yang disediakan tidak mencukupi ditambah pula 
dengan peralatan seperti buku-buku teks dan kerusi meja yang tidak 
sempurna. 
Sebuah TABIKA KEMAS diadakan di kampung ini sesuai dengan 
penekanan pemerintah ke atas aspek pelajaran dan sosial sekarang . Kelas 
yang mempunyai seramai 20 orang murid itu diadakan di bangunan Sekolah 
Agama yang telah disebutkan di atas. Kelas pagi ini mempunyai seorang 
guru dan seorang pembantu. 
Di samping kelas untuk kanak-kanak, KEMAS juga mengajurkan 
kelas jahitan, masakan dan pelajaran agama . Kelas jahitan dan masakan 
diadakan di balai raya atau di rumah pengajar manakala kelas agama 
diadakan di surau dan masjid sementara. Sambutan terhadap kelas-kelas 
tersebut adalah sederhana. Tenaga pengajar ini merupakan orang-orang 
yang telah diberikan kursus sama ada oleh KEMAS negeri atau KEMAS peringkat 
pusat. 
2.7. PENTADBIRAN DAN ORGANISASI POLITIK 
Dari segi pentadbiran kampung ini terletak di dalam daerah 
Bentong yang ditadbirkan oleh seorang Pegawai Daerah. Di peringkat mukim 
pula kampung ini berada di bawah bidang kuasa Penghulu. Pada masa 
sekarang Mukim Sabai mempunyai dua orang Penghulu iaitu Encik Rabuan bin 










Kampung-kampung di dalam Mukim Sabai ini pula diketuai oleh 
seorang ketua yang dilantik oleh kerajaan negeri. Mereka ini lebih 
dikenali dengan panggilan 'Tok Empat' . 
Tok Empat mentadbir hal ehwal kampung bersama-sama JKKK. 
Selain dari Tok Empat yang menjadi Pengerusi, JKKK mempunyai seorang 
setiausaha dan 10 orang AJK. Mereka ini mestilah bermesyuarat sekurang-
kurangnya sekali sebulan. Dalam konteks Karak Setia, JKKK sering 
mengadakan mesyuarat tetapi, setakat ini tidak ada sebarang hasil besar 
atau yang jelas nampak tentang apa yang dibincangkan. 
Mengenai pemimpin-pemimpin kampung ini tiada seorang pun yang 
benar-benar dikagumi atau disegani sangat kerana setakat ini mereka tidak 
pernah diuji oleh keadaan atau masalah-masalah yang benar-benar mencabar 
kewibawaan sebagai seorang ketua. Rata- rata penduduk Karak Setia 
berpendapat bahawa kepimpinan yang ada hari ini hanya berada ditahap 
sederhana sahaja. Perkara seperti ini jarang sekali dapat dielakkan 
kerana sebagai seorang ketua yang banyak tanggungjawab dan tidak dapat 
lari dari kesilapan untuk memberikan kepuasan maksima kepada semua orang 
tentulah mustahil. Rasa tidak puas hati masyarakat terhadap seorang 
ketua adalah fenomena biasa yang dapat kita lihat di mana sahaja. 
Organisasi politik yang terdapat di Karak Setia ialah UMNO, yang merupa-











UMNO DI KAMPUNG KARAK SETIA 
KEDUDUKAN DAN KEPUTUSAN PILIHANRAYA 1955 - 1982 
3.1. PENDAHULUAN 
UMNO ditubuhkan secara resmi pada llhb. Mei, 1946. Pengasasnya 
i alah Dato' Onn bin Jaafar dan beberapa orang lagi seperti Dato' Haji 
Abdul Wahab bin Dato' Muda atau Dato' Panglima Bukit Gantang (Orang Besar 
Empat Perak}, Sardon bin jubir (Allahyarham), Dato' Zainal Abidin Abbas 
dan Datin Puteh Mariah binti Ibrahim Rashid. 
UMNO ditubuhkan ekoran dari ura-ura yang diikuti dengan 
beberapa tindakan British untuk membentuk Malayan Union. Usaha-usaha 
Harold Mac Micheal memujuk Sultan dan Raja-Raja Melayu jika berjaya akan 
mengurangkan kuasa mereka (Raja- Raja Melayu) dan menyerahkannya tanpa 
faedah kepada Raja England . Hal inilah yang menyebabkan orang Melayu 
bangun menentang cadangan penjajah tersebut. Tahun 1946 telah dianggap 
sebagai zaman kemuncak perjuangan politik orang-orang Melayu . Semangat 
nasionalisme Melayu ketika itu amat tinggi dan dibanggakan hingga ke hari 
ini. 
Sejak itu UMNO terus menjadi parti politik utama orang Melayu 
dan merupakan parti komponen Barisan Nasional yang paling berkuasa di 










30 tahun ini sudah lima{l) kali bertukar. Kefjayaan UMNO sebagai sebuah 
parti politik di negara yang berbilang kaum ini tidak dapat dinafikan oleh 
sesiapa; wal aupun kadang-kadang ia berada da l am keadaan genting kerana 
digugat oleh parti lawan atau isu-isu dalaman tetapi , mandat yang diterima 
dari rakyat setiap kali selepas pilihanraya umum sejak 30 tahun yang lalu 
adalah bukti yang paling besar. 
3. 2. UMNO KARAK SETIA SEBELUM 1980 
Hal ini akan memperkatakan tentang UMNO Karak Seti a sewaktu ia 
menjadi sebahagian dari pada anggota UMNO Cawangan Sabai dan selepas itu 
Karak . Cawangan Sabai ini ditubuhkan pada tahun 1949 iaitu tiga tahun 
selepas penubuhan UMNO Pusat. Selain dari Karak Setia , kawasan atau 
kampung lain yang turut berada di dalam cawangan tersebut ialah Pekan 
u 
Karak, Kampung Ter?h dan Kampung Batu (kemudiannya dikenali sebagai 
Kampung Chinta Manis) . Hari ini semua kampung berkenaan telah mempunyai 
cawangan masing-masing. 






Dato ' Onn bin Jaafar 
Tunku Abdu l Rahman 
Tun Abdul Razak bin Hussein 
Tun Hussein bin Onn 









Pada 12hb. Mac, 1966, nama Cawangan Sabai ditukar kepada 
Cawangan Karak dan selepas itu sebarang urusan parti dibuat atas nama 
'UMNO Cawangan Karak'. Anggotanya tetap sama iaitu terdiri daripada 
kawasan/kampung yang telah disebutkan . Selepas 1980 anggota yang kekal 
dalam UMNO Cawangan Karak ialah Pekan Karak dan Kampung Tok Muda Haji 
Mohamed dan beberapa kawasan yang berhampiran . 
Dalam Pilihanraya Umum 1974 dan 1978, walaupun masih berada 
dalam UMNO Cawangan Karak, pengundi-pengundi di Karak Setia mempunyai 
Kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) yang berasingan dengan pengundi-
pengundi di Karak. OUN Karak diwakili oleh calon BN dari parti MCA 
manakala pengundi Karak Setia mengundi di DUN Semantan yang diwakili 
ol eh calon BN dari UMNO. 
Walaupun demikian, kelainan kawasan pilihanraya ini bukanlah 
sebab utama kawasan dan kampung- kampung ini menubuhkan cawangan yang 
berasingan dengan Karak. Apa yang menjadi sebab utama ialah pertambahan 
bilangan ah l i dal am tiap-tiap kampung yang terlibat . Untuk memudahkan 
pengurusan dan pentadbiran parti, adalah difikirkan elok untuk mempunyai 
cawangan sendiri( 2). Bagi Karak Seti a terdapat beberapa sebab lagi yang 
mendorong kepada penubuhan UMNO Cawangan Karak Setia . Hal ini akan 
diterangkan dengan lebih lanjut dalam bahagian 3. 3. 
2. Syarat penubuhan sesebuah cawangan UMNO ialah mempunyai tidak kurang 










Sementara itu antara orang yang paling awal menjadi ahli UMNO 
Cawangan Sabai ialah Imam Yaakub dari Kampung Jambu Rias, Dato' Haji Abu 
Bakar bin Haji Ahmad (ADUN Sabai) dan Mohamed Ali bin Imam Hassan( 3) 
dari Karak Setia dan Haji Tahir bin Mohamed seorang peniaga dari Karak. 
Turut menyertai di peringkat awal ialah Allahyarham Tok Muda Haji Mohammed 
bin Datuk Setia Penggawa Ishak bin Jaafar (Orang Besar Enam Belas Negeri 
Pahang) . 
Walau bagaimanapun, penulis tidak dapat mengumpul bahan-bahan 
bertulis mengenai UMNO Sabai ini dari awal (1949 - 1962) kerana dokumen-
dokumen yang berkenaan tiada di dalam simpanan Setiausaha UMNO Cawangan 
Karak( 4) sekarang. Bekas Setiausaha Cawangan tersebut iaitu Encik Salleh 
bin Mohamed( 5) yang menjawat jawatan itu dari tahun 1964 hingga 1980 juga 
tidak pernah melihat bahan-bahan awal penubuhan parti siasah tersebut. 
Menurut beliau hal ini berlaku kerana pada peringkat awal penubuhan 
cawangan yang berkenaan, pertukaran jawatan terutamanya jawatan Setiausaha 
sering berlaku. Adalah dipercayai setiap dokumen itu tidak diserahkan 
oleh Setiausaha lama kepada Setiausaha baru disebabkan oleh dua perkara; 
pertama, hilang kedua; lupa. Temubual juga tidak dapat dijalankan kerana 
kebanyakan mereka yang terlibat telah meninggal dunia dan yang masih hidup 
3. Sila lihat kedudukan mereka dalam jurai keturunan Bab 4 
4. Setiausaha UMNO Cawangan Karak sekarang (1985) ialah Encik Abdul Razak 
bin Karim 










sukar dihubungi sama ada telah berpindah atau tiada masa lapang . 
Dari tahun 1963 - 1980 tiada kegiatan atau projek besar yang 
dibuat oleh UMNO Karak ini. Mereka hanya menjalankan mesyuarat, melantik 
ahli jawatankuasa, mengemukakan usul dan menyelesaikan masalah-masalah 
yang timbul di kalangan anggota atau ahli . Tidak pernah pula mereka 
menghadapi masalah-masalah yang memerlukan campurtangan pihak atasan. 
Cawangan ini tidak mempunyai harta tetap seperti tapak perniagaan atau 
bangunan sewaan malah, ia tiada memiliki bangunan sendiri. Pada peringkat 
awal semua mesyuarat dan perjumpaan diadakan di Kelab Pemuda MCA Karak. 
Pada pertengahan tahun 60an, mereka berpindah ke Dewan Persatuan Aliran 
Muda Karak (PAMK). Hingga sekarang mesyuarat dan perjumpaan seperti 
perjumpaan hariraya UMNO Cawangan Karak diadakan di situ. 
Mengenai keahlian, pada tahun 1961 Cawangan Sabai mempunyai 
65 orang ahli. Ahli yang paling ramai datang dari Karak Setia iaitu 
seramai 29 orang termasuk 2 orang wanita . Penyertaan kaum wanita amat 









JADUAL 9 - BILANGAN AHLI UMNO CAWANGAN SABA! TAHUN 1961 
MENGIKUT KAMPUNG DAN JANTINA 
Kawasan/Kampung Le l aki Wanita Jumlah 
Karak 11 2 13 
Kg . Teroh 16 2 18 
Kg. Batu 5 0 5 
Kg . Karak - Kg . Batu 2 13 l . 14 
Seti a 
- Kg. Batu 3 14 1 15 
Jumlah 59 6 59 
SUMBER: Fail UMNO 1961, Simpanan Encik Mohamed Yunus bin Abu 
Samah - Ketua UMNO Cawangan Karak Setia 
Pada tahun- tahun berikutnya tidak ada senarai nama ahli yang 
difailkan tetapi j uml ahnya te l ah bertambah . Ini berdasarkan kepada senarai 
kedatangan ahli ke mesyuarat agung tahunan pada tahun 1972 ada seramai 72 
orang ahli yang hadir (termasuk lelaki dan wanita). Walaupun senarai ini 
tidak menunjukkan jumlah sebenar ahli yang berdaftar tetapi jelas kepada 
kita pertambahan ahli dalam masa 10 tahun adal ah terlalu lembab. 
Ahli Jawatankuasa yang dilantik terdiri daripada ahl i -ahli dari 










memegang jawatan sama ada ketua atau AJK biasa. Penduduk dari kedua 
kampung di Karak Setia turut diberi kepercayaan untuk mentadbir cawangan 
tersebut. (Lihat Jadual 10) 
JADUAL 10 - JUMLAH PENDUDUK KARAK SETIA (MENGIKUT KAMPUNG) 
YANG MENJADI AJK UMNO CAWANGAN SABAI/KARAK, 
1964 - 1974 
JAWATAN . . 










Bt. 2 Bt. 3 Bt.2 Bt.3 Bt.2 Bt.3 Bt.2 Bt.3 Bt.2 
- 1 - - 1 - 1 3 
- 1 - 1 - - 2 5 
- 1 - - - - 2 4 
- 1 - - - - 3 3 
- 1 - - - - 3 3 
- - - - - - 2 5 
.:, 
- - - - - 1 3 3 
'· 
- - - - - 1 2 3 
- - - - - 1 3 3 
JUMLAH 
' 
SUMBER: Fail UMNO 1964 - 1974, simpanan Encik Mohammed Yunus 































3.3. UMNO KARAK SETIA SELEPAS 1980 
Penubuhan cawangan ini dicadangkan oleh sebuah Jawatankuasa 
Penaja yang dipengerusikan oleh Haji Baharun bin Haji Ishak. Pada 
25hb. April, 1980, Jawatankuasa tersebut telah menulis surat kepada 
Encik Abdul Malek bin Mohammed (sekarang Dato') ADUN Kawasan Semantan 
yang juga Ketua UMNO Sahagian Bentong, memohon untuk menubuhkan sebuah 
cawangan UMNO di Karak Setia. 
Jawatankuasa tersebut merasakan perlu ditubuhkan sebuah 
cawangan yang berasingan dari Cawangan Karak atas beberapa sebab dan 
pendapat. Cawangan baru itu menurut Jawatankuasa tersebut, akan dapat 
memberi peluang kepada ahli-ahli UMNO Karak Setia bergerak lebih cergas 
kerana selama ini hanya orang-orang tertentu terutama ahli jawatankuasa 
(AJK UMNO Cawangan Karak) sahaja yang dapat menyertai aktiviti-aktiviti 
yang dianjurkan oleh UMNO Karak. Ini disebabkan UMNO Karak mempunyai 
lebih dari 10 kawasan dan sejumlah ahli yang ramai( 6) untuk diberikan 
perhatian . Hal ini sudah tentulah akan menimbulkan masalah pentadbiran 
dan pengurusan. Akibatnya tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang 
6. Ahli yang ramai bermaksud ahli berdaftar dan ahli tidak berdaftar. Ini 
kerana setengah orang Melayu di situ menganggap mereka adalah orang 
UMNO - berdaftar atau tidak bukan perkara penting. Tambahan pula di 
kawasan tersebut tidak ada parti politik lain yang membuka keahliannya 









tidak adil atau berat sebelah yang menimbulkan rasa tidak puas hati 
di pihak tertentu kadang-kadang mustahil untuk dielakkan. Oleh itu 
untuk melicinkan pergerakan parti politik tersebut dan untuk kepentingan 
penyusunan organisasi terutama semasa menghadapi peristiwa-peristiwa besar 
seperti pilihanraya umum, satu cawangan yang khusus untuk penduduk Karak 
Setia adalah perlu. 
Selain daripada itu ahli-ahli UMNO Karak Setia juga menyatakan 
hasrat untuk berdikari dan memperjuangkan nasib mereka sendiri . Jawatan-
kuasa Penaja menyatakan kekesalan mereka kerana setelah lima penggal 
pilihanraya diadakan, nasib penduduk setempat masih tidak berubah. (?) 
Pada pandangan penulis, untuk mengatakan kampung ini serba 
ketinggalan sejak merdeka adalah tidak tepat. Sebenarnya mereka mengalami 
proses modenisasi dan pembangunan . Mungkin kerana tidak didirikan bangunan 
besar atau tidak ada kawasan industri menyebabkan mereka rasa ketinggalan; 
ataupun kerana proses modenisasi yang berlaku itu terjadi secara perlahan, 
beransur-ansur dan lebih berbentuk individu iaitu hasilnya dapat dinikmati 
oleh orang-orang yang menjalani proses itu sahaja. Orang-orang yang tidak 
terlibat kalaupun sedar tentang adanya proses itu hanya sekadar memandang 
tanpa memberi perhatian. Sedangkan sebarang perubahan daripada tiada 
kepada ada adalah satu kemajuan . Sama ada kesannya positif atau sebaliknya, 
7. Surat Jawatankuasa Penaja UMNO Cawangan Karak Setia kepada YB Encik 










terpulanglah kepada penilaian masing-masing. 
Jawatankuasa Penaja juga berpendapat, cawangan baru patut 
diujudkan kerana ahli UMNO Karak Setia sudah melebihi 100 orang dan 
semuanya terdiri daripada pengundi DUN Kawasan Semantan. Masalah kawasan 
undi sudah tentu tiada. Mereka menaruh harapan yang tinggi untuk meng-
hapuskan anasir-anasir yang ingin memecahbelahkan UMNO . Menurut Pengerusi 
Jawatankuasa tersebut, setakat ini ahli UMNO Karak Setia belum digugat 
oleh anasir seumpama itu namun, penubuhan cawangan baru mestilah disegerakan 
untuk menghadapi sebarang kemungkinan. 
Cawangan ini diluluskan penubuhannya oleh Jawatankuasa UMNO 
Sahagian Bentong yang bermesyuarat pada 15hb . Jun, 1980. Cawangan tersebut 
ditubuhkan dengan resminya pada 2lhb. Jun, 1980. Penubuhan yang dibuat 
mengikut Seksyen 12 Akta Pertubuhan 1966 itu telah didaftarkan kepada 
Pendaftar Pertubuhan Malaysia pada 22hb. Julai , 1980 dan diberikan nombor 
pendaftaran 457/49 - 4619. 
Seramai 18 orang telah dilantik menganggotai Jawatankuasa 
Pertama UMNO Karak Setia. Hampir separuh iaitu 7 orang daripada Jawatan-
kuasa tersebut terdiri daripa<la mereka yang bekerja dengan kerajaan. 
Tiga orang berniaga dan yang selebihnya melakukan kerja-kerja kampung 
seperti menoreh getah, menanam sayur dan pisang secara kecil-kecilan. 










JADUAL 11 - AHLI JAWATANKUASA PERTAMA UMNO CAWANGAN KARAK 
SETIA (TAHUN 1980) 
NAMA JAWATAN PEKERJAAN 
1. Hj. Baharun Hj. Ishak Ketua Peniaga 
2. Jamaluddin Jamal N/Ketua Penyelia 
3. M. Yunus Abu Samah S/Usaha Pem. Luar Jab. Penerangan 
4. Samahdin Khalid Bendahari Guru 
5. Hj . Ishak Hj. Taib K/Penerangan Penyelia 
6. Abdullah Lebai Din AJK Buruh 
7. Abdullah Zakaria II Guru (Bersara) 
8. S. Aminah Hj . Ahmad II Peniaga 
9. Sulaiman Omar II Kerja Kampung 
1 o. Long Jaaf ar II Kerja Kampung 
11. Kamariah A. Rahman II Surirumah 
12. Mohamad Hj . Yu nus II Kerja Kampung 
13. Shariff Zainal II Peniaga 
14. Madzalan Mohamad II Mandor Ladang 
15 . Hashimah Umat II Femaju Masyarakat KE MAS 
I 
16. A. Malik M. Ali II Jaga RISOA 
. 
17. Hamid Jenal II Kerja Kampung 
18. Ramli Hj. Budin II Penyelia 
SUMBER: Lampiran Surat Permohonan Menubuhkan Cawangan UMNO Karak 
Setia kapada YB Encik Abdul Malek bin Moha1T1T1ed, Ketua 










Pada ketika itu jawatankuasa bagi Pergerakan Wanita dan Pemuda 
UMNO belum lagi dilantik walaupun keduanya ujud secara otomatik apabila 
sesebuah cawangan ditubuhkan. Penu l is akan menyentuh mengenai kedua 
pergerakan tersebut apabila membincangkan tentang hubungan kekeluargaan 
di dalam jawatankuasa UMNO Karak Setia di dalam Bab yang berikutnya. 
3.3 . 1. KEAHLIAN UMNO KARAK SETIA 
Semasa permohonan penubuhan cawangan UMNO dibuat. Karak Setia 
mempunyai 130 orang ahli berdaftar. Dari jumlah tersebut hanya 57 orang 
wanita. Penyertaan wanita ketika itu tidaklah menggalakkan . Ramai di 
antara mereka (wanita yang berdaftar) itu terdiri daripada orang-orang 
yang tel ah tua dan tidak bergiat secara aktif dalam politik. Manakala 
kebanyakan ahli lelaki yang bergiat terdiri daripada mereka yang pernah 
aktif di dalam Cawangan Karak. Walau bagaimanapun sebahagian besar ahli 
yang berdaftar ini telah menjadi ahli UMNO Cawangan Sabai/Karak dan terus 
diserapkan ke Karak Setia apabila cawangan baru ditubuhkan . 
Dari Jadual 12 di sebelah dapat dilihat bahawa lebih ramai 
kaum ibu di Kampung Batu Tiga menjadi ahli UMNO pada tahun 1980. Namun 
perbezaannya dengan kaum ibu Kampung Batu Dua hanyalah 7 orang. Manakala 
hanya 34 orang lelaki dari Kampung Batu Tiga menjadi ahli UMNO berbanding 










JADUAL 12 - AHLI UMNO KARAK SETIA MENGIKUT KAMPUNG 
DAN JANTINA (1980) 
KAMPUNG LELAKI PEREMPUAN JUMLAH 
Batu Dua 39 25 64 
Batu Tiga 34 32 66 
Jumlah 73 57 . 130 
Kalau dilihat pada jumlah penduduk yang ada lebih kurang 450 
orang - lelaki dan perempuan tennasuk kanak-kanak dan anak-anak muda 
-
yang belum cukup umur untuk mendaftar, jumlah ahli awal itu adalah 
berpadanan. Kedua kampung ini adalah kecil. Separuh dari jumlah penduduk 
terdiri daripada anak-anak yang belum tamat persekolahannya lagi . Kalau 
0 
adapun pelajar yang layak, tempat persekflahan yang jauh dari kampung 
mungkin merupakan faktor penghalang . Sewaktu ba l ik bercuti mereka lebih 
suka menghabiskan masa dengan keluarga dan kawan-kawan daripada membicara-
kan hal - hal yang bersangkutan dengan politik. 
Bagi mereka yang bekerja, tempat kerja yang berlainan/berasingan 
kerap dijadikan alasan mengapa mereka tidak mahu mendaftar sebagai ahli 
UMNO . Namun ada juga ahli parti tersebut sekarang tidak menetap di 
kampung ini tetapi, kebanyakan daripada mereka telah menjadi ahli sebelum 










sedang tinggal di tempat lain. Ramai pula di antara mereka terutama yang 
pindah mengikut suami/isteri telah mengambil keputusan untuk menetap di 
tempat yang di berpindah mendaftar menjadi ahli mana-mana parti politik 
yang disukai. 
Pada tahun 1985 jumlah ahli dikedua kampung bertambah tetapi 
kurang menggalakkan . Ahli-ahli yang bertambah itu terdiri daripada anak-
anak muda yang terus menetap di kampung kerana tidak melanjutkan 
pelajaran. Untuk melihat pertambahan tersebut sila lihat Jadual 13 di 
bawah: 
JADUAL 13 - PERTAMBAHAN AHLI UMNO KARAK SETIA 
MENGIKUT KAMPUNG (1985) 
KAMPUNG LELAKI PEREMPUAN 
Batu Dua 60 (39) 45 ( 25) 
Batu Tiga 44 (34) 40 ( 32) 
Jumlah 104( 73) 85 ( 57) 
- Bilangan Ahli Tahun 1980 
JUMLAH 
105 ( 64) 
84 ( 66) 








Dari jadual 13 di halaman 59, dapatlah dilihat betapa lembabnya 
pertambahan ahli di cawangan berkenaan. Oalam masa lima tahun hanya 
59 orang ahli baru dapat didaftarkan, iaitu 21 lelaki dan 20 perempuan 
di Kampung Batu Dua menjadikan jumlahnya 105 orang . Manakala di Kampung 
Batu Tiga ahli lelaki hanya bertambah 10 orang dan perempuan 8 orang 
menjadikan jumlah semua ahli 84 orang. 
Melihatkan jarak masa yang panjang itu, pertambahan yang amat 
kecil ini iaitu lebih kurang 10 orang setahun boleh dianggap sebagai 
satu kegagalan parti siasah tersebut. Terdapat beberapa faktor yang 
menyebabkan hal ini terjadi. Secara tradisi kampung ini dikuasai oleh 
UMNO sejak tahun 1955. Bennula dari Pilihanraya Umum 1959, kerusi OUN 
kawasan berkenaan dimenangi oleh calon dari UMNO. Tidak dapat dinafikan 
bahawa salah satu sebab cawangan-cawangan parti itu ditubuhkan adalah 
atas kecenderungan untuk menentukan kerusi yang dimiliki tidak jatuh 
ke tangan parti lawan . Namun pada dasarnya cawangan-cawangan itu ditubuh-
kan kerana mahu memperjuangkan kepentingan orang Melayu dan agama Islam. 
Jadi, pertandingan tanpa kalah ini mungkin tel ah menyebabkan jentera 
parti UMNO Karak Setia mengambil sikap sambil lewa tentang keahlian. 
Faktor bangsa juga menyebabkan cawangan ini tidak bimbang 










sebangsa . (8) Tambahan pula setakat ini hanya dalam pil i hanraya 1974 
sahaja terdapat dua orang Melayu bertanding untuk kerusi DUN Semantan . 
Calon-calon itu ialah dari UMNO (BN) dan PSRM . Maknanya dalam pilihanraya 
yang lain kerusi tersebut hanya ditandingi oleh seorang calon Melayu dan 
beliau adalah ahli UMNO. 
Sel ain dari sebab berpindah tempat kerja dan tempat belajar 
yang berlainan sikap tidak ambil peduli terhadap politik juga menyebabkan 
kurangnya ahli berdaftar. Bagi golongan yang begini keujudan sesebuah 
badan politik tidak memberi erti apa-apa . Pada mereka tanpa parti politik 
mereka tetap boleh hidup. 
8. Dalam konteks ini, 'calon sebangsa ' bermaksud calon dari UMNO, bukan 
calon sebangsa tapi dari parti pembangkang atau parti lain . Ada 
beberapa sebab mengapa hal seperti ini berlaku. Menurut M. L Rogers 
yang membuat kajian di Sungai Raya, Johar: 
''The villagers supported UMNO simply because it was the 
ol dest and best known Malay Political Party. Some endorsed 
its advocacy of independence . Others upheld it because 
of social pressure in the kampungs" {hlm. 19), 
"In Sungai Raya as elsewhere in the state Party Negara 
Supporters shifted their support to UMNO as the only 
party which could look after Malay interest". (hlm. 129) 
Rogers, M. L., Political Involvement in a Rural Malay Co1T1Tiunity, 
University Microfilms International, Ann Arbor, Michigan , 1968, 









3.4. KARAK SETIA: PILIHANRAYA MAJLIS PERUNDANGAN PERSEKUTAN 1955 
DAN PILIHANRAYA UMUM 1959, 1964, 1969, 1974, 1978 DAN 1982 
3.4. 1. PILIHANRAYA MAJLIS PERUNDANGAN PERSEKUTUAN 1955 KAWASAN SEMANTAN 
Pilihanraya Majlis Perundangan Persekutuan diadakan pada tahun 
1955 . Pembuangan undi yang ditetapkan pada 27hb. Julai , 1955 itu disertai 
juga oleh masyarakat luar bandar di seluruh negara. Semua warganegara 
yang berumur 21 tahun ke atas layak mengundi. 
Negeri Pahang telah diperuntukkan sebanyak 3 kawasan pilihanraya . 
Lihat jadual 14; yang juga menunjukkan kawasan pemilihan bagi negeri-negeri 
l ain di Tanah Melayu. Pada masa pemilihan dibuat , Sabah dan Sarawak belum 
menyertai Tanah Melayu . (9) 
9. Pada 15hb. , September, 1963, Utusan Bangsa-Bangsa Bersatu mengumumkan 
bahawa majoriti rakyat North Borneo (Sabah) dan Sarawak mahu menyertai 










JADUAL 14 - KAWASAN-KAWASAN PILIHANRAYA MAJLIS 
PERUNDANGAN PERSEKUTUAN 1955 , BAGI TIAP-TIAP 
NEGERI DI PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 
NE GERI JUMLAH KAWASAN 
Pu lau Pi nang 4 
Mel aka 2 
Perak 10 . . 
Selangor 7 
Negeri Sembil an 3 
Pahang 3 
Johor 8 I 
Kedah 6 
Kel antan 5 
Trengganu 3 
Perl is , .
Jumlah 52 
- c 
SUMBER : Smith, T.E ; Report On The First Election of Members 
to The Legislative Council of The Federation of Malaya, 










Tiga kawasan yang diperuntukan kepada negeri Pahang itu ialah 
Ulu Pahang , Semantan dan Pahang Ti~ur . Karak Setia termasuk ke dalam 
kawasan Semantan. Dua orang calon bertanding untuk merebut kerusi tersebut 
dan masing-masing ialah Dato ' Abdul Razak bin Hussein {Allahyarham) dari 
Parti Perikatan(lO) dan Moha1TTT1ad Yassin bin Mohammad Salleh dari PMIP. 
Dato' Abdul Razak tel ah berjaya menewaskan Mohammad Yassin dengan majoriti 
12 ,095 undi (lihat Jadual 15). Calon PMIP telah hi lang wang pertaruhannya . 
JADUAL 15 - KEPUTUSAN PILIHANRAYA MAJLIS PERUNDANGAN 
PERSEKUTUAN 1955 - {KAWASAN SEMANTAN) 
Cal on Jumlah Undi di Undi % Pengundi dapati Rosak 
19,849 
Majoriti 
Dato ' Abdul Razak 14, 094 280 82.5 12 ,095 
M. 
(Perikatan) 
Yassin M. Sall eh 1,999 (PMIP) 
SUMBER: Smith , T.E ; Report On The First Election of Members 
to The Legislative Council of The Federation of 
Malaya , Kua la Lumpur, 1955 









3.4.2. PILIHANRAYA UMUM 1959, 1964 DAN 1969 - KAWASAN DEWAN 
UNDANGAN NEGERI SABAJ 
Pilihanraya yang diadakan pada tahun 1959, adalah yang pertama 
selepas kemerdekaan Malaysia yang diisytiharkan pada 3lhb. Ogas, 1957. 
Buat pertama kalinya juga pengundian rakyat Malaysia dipecahkan kepada 
dua i ai tu Dewan Rakyat Q?ar 1 imerY dan Dewan Undangan Negeri . 
Pengundian peringkat negeri diadakan pada hari yang berlainan 
ditiap-tiap negeri kerana kesulitan pengangkutan . Hari mengundi bagi 
negeri Pahang telah ditetapkan pada 27hb. Jun, 1959. Walau bagaimanapun 
pengundian untuk memilih ahli Parlimen dijalankan serentak di seluruh 
negara iaitu pada 19hb. Ogas, 1959. 
Kampung Karak Setia termasuk ke dalam kawasan DUN Sabai dan 
Parlimen Bentong. Kawasan ini adalah pecahan daripada kawasan Semantan 
yang diwakili oleh Dato' Abdul Razak pada tahun 1955. 
Terdapat lebih daripada 5 buah parti politik yang menyertai 
pilihanraya kebangsaan ini. Antaranya ialah Perikatan, PMIP, Parti 
Negara, PPP, Malayan Party dan Front Socialist. Keputusannya Perikatan 
menyapu bersih kerusi-kerusi DUN di Kedah, Perlis dan Melaka dan memperolehi 
majoriti kerusi di Pulai Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johar 
dan Pahang. Sementara PMIP berjaya memenangi sebilangan besar kerusi 
yang dipertandingkan di Trengganu dan Kelantan. Ini membolehkan parti 










Perikatan berjaya menubuhkan Kerajaan Pusat apabila memenangi 
74 kerusi dari 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. 
Sesuai dengan amalan demokrasi yang diamalkan oleh Malaysia, 
satu lagi Pilihanraya Umum diadakan 5 tahun kemudian iaitu pada 25hb. April, 
1964. Sepatutnya Suruhanjaya Pilihanraya membuat persempadanan baru bagi 
kawasan-kawasan yang difikirkan patut sesuai dengan kehendak Perlembagaan 
Persekutuan sebelum Pindaan 1963 yang mahukan persempadanan dibuat 
berdasarkan 100 bahagian pilihanraya. Namun menjelang Pilihanraya Umum 
1964 tidak ada perubahan yang dibuat kerana pada masa itu Perkara 14 (a) 
Akta Perlembagaan (Pindaan 1962) yang bertarikh 21hb . Jun, 1962 telah 
dikuatkuasakan . Ini bermakna jumlah kawasan pilihanraya tetap sama dengan 
Pilihanraya Umum 1959 dan jumlah ini dikekalkan dalam pilihanraya berikut-










JADUAL 16 - KAWASAN PILIHANRAYA PARLIMEN DAN DUN BAGI 
TIAP-TIAP NEGERI (1959, 1964, 1969) 
NE GERI KAWASAN KAWASAN PARLIMEN DUN 
-
Perl is 2 12 
Kedah 12 24 
Kelantan 10 30 
Trengganu 6 24 
Pulau Pinang 20 24 
Perak 20 40 




Negeri Sembilan 6 24 
Mel aka 4 20 
Joh or 16 32 
Jumlah 104 282 
SUMBER: Information Malaysia 1984, Berita Publishing 
Sdn . Bhd . , 1984, Kuala Lumpur 
Information Malaysia 1981, Berita Publishing 










Pada 20hb. March, 1969 Parlimen dan DUN dibubarkan untuk 
membolehkan rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk kedua-dua Dewan. 
Negeri Kelantan hanya membubarkan OUNnya pada 3lhb. Mac, 1969. Tarikh 
pembuangan undi bagi seluruh negara ialah pada lOhb. Mei, 1969 . 
Seperti yang disebutkan sebelum ini, kerusi DUN bagi penduduk 
Karak Setia ialah Sabai. Selama tiga penggal berturut-turut Perikatan 
telah meletakkan Dato' Abu Bakar Haji Ahmad sebagai calon. Beliau 
adalah anak jati Kampung Karak Setia dan merupakan salah seorang pengasas 
UMNO Cawangan Sabai. Untuk tiga penggal itu juga Dato' Abu Bakar 
memenangi kerusi tersebut dan dilantik menjadi EXCO kerajaan negeri 
selama dua pengga1 . 
Oalam pilihanraya 1959 beliau menewaskan 1awannya dengan 
kelebihan 1 ,997 undi. Dato' Abu Bakar ditentang oleh Leong Saik Yuen 
calon FS dalam pilihanraya berikutnya dan menang dengan majoriti 2,037 
undi. Seterusnya dalam pilihanraya 1969, beliau menewaskan calon Bebas 
Toh Wai Theng. Dato' Abu Bakar memperolehi 3,343 undi berbanding dengan 
lawannya yang mendapat 2,107 undi. Oalam pilihanraya 1974 beliau tidak 
lagi bertanding tetapi terus bergiat dalam politik peringkat Bahagian 
Bentong sehinggalah meningga1 dunia dalam tahun 1981. 
Walaupun Perikatan terus bertahan selama tiga penggal berturut-
turut, dari dua pilihanraya yang terakhir (1964 dan 1969) didapati undi 
yang diperolehi oleh calon Perikatan telah merosot walaupun jumlah pengundi 










Keputusan lengkap (lihat Jadual 17). 
JADUAL 17 - KEPUTUSAN PILIHANRAYA UMUM DUN SABA! 
TAHUN 1959 , 1964 DAN 1969 
TAHUN CAL ON JUMLAH UNDI DI UNDI % MAJ ORITI J PEN GUN DI DAPATI ROS AK 
I 
. I 
1959 1. Dato' Abu Bakar 1 ,997* (Perikatan) 
2. ? 
1964 1. Dato' Abu Bakar 6,247 3,454 264 82.2 2,037 (Perikatan) 
2. Leong Saik Yuen 1 ,417 (FS) 
1969 1. Dato' Abu Bakar 7,395 3,343 11 4 75 . 2 1 ,236 (Perikatan) 
2. Toh Wai Theng - 2, 107 
* - Angka ini didapati dalam laporan keputusan pi lihanraya 1964 jadi angka untuk jumlah pengundi , undi yang didapati dan 











3.4 .3. PILIHANRAYA UMUM 1974, 1978 DAN 1982 KAWASAN DUN SEMANTAN 
Pilihanraya 1974 ini merupakan lembaran baru dalam sejarah 
negara. Ia diadakan tepat pada waktunya walaupun bahang peristiwa 
berdarah 13hb. Mei, 1969 masih dapat dirasai. Pilihanraya ini sekurang-
kurangnya dapat menyangkal tuduhan setengah-setengah orang yang mengatakan 
bahawa selepas tragedi tersebut demokrasi tidak akan ujud lagi. (ll) 
Tarikh pembuangan undi ditetapkan pada 24hb. Ogos, 1974 dan 
buat pertama kalinya Barisan Nasional menyertai pilihanraya ini. BN yang 
mempunyai 9 buah parti komponen(l 2) di masa itu telah menggantikan 
Perikatan yang memerintah selama ini . 
11. " ... .. while opponents of the government of the day interpreted such 
measures as a play by those in power to perpetuate their ascendancy. 
Thus the suspension of parliament convinced many in opposition that 
the Alliance place a higher premium on clinging to power than on the 
preservation of the Parliamentary system. 11 (hlm. 312 - 313) 
"One current of opposition thought was that under the emergency the 
Alliance had become a dictatorship and would not restore parliament 
government ... . . . " (hlm. 339) 
Bass, J.R., Malaysian Politics, 1968 - 1970: Crisis and Response 
Part I, University Microf1 lms International Ann Arbor, Michigan, 
1973 (A Ph.D Dissertation at University of California, Berkeley) . 
12. Parti Komponen BN 1974 ialah: UMNO, USNO, PAS, SUPP, PBB, PPP, MIC 










Dalam pilihanraya ini juga persempadanan kawasan pilihanraya yang 
baru dibuat. Ahli Dewan Rakyat Semenanjung ditambah dari 104 kepada 114 
dan ADUN ditambah dari 282 orang kepada 312 orang. Penambahan ini 
dilaksanakan mengikut Perkara 46 Perlembagaan Malaysia . Negeri-negeri 
yang mendapat tambahan kerusi Parlimen ialah Kelantan dan Pahang 2, Kedah, 
Trengganu, Pulau Pinang dan Perak 1 dan Wilayah Persekutuan 5. Sementara 
kerusi Parlimen Selangor dikurangkan dari 14 kepada 11 kerusi. 
Sebanyak 30 buah kerusi DUN baru telah diujudkan di seluruh 
negara dan pembahagiannya adalah seperti berikut: 
Pahang 8 kerusi 
Kelantan 6 II 
Selangor 5 II 
Trengganu 4 II 
Pulau Pinang 3 II 
Kedah 2 II 
Perak 2 II 
Jumlah 30 kerusi 
Wilayah Persekutuan yang ditubuhkan pada lhb . Febuari, 1974 










Pengundi - pengundi di Karak Setia juga turut mengalami perubahan 
ini apabila kawasan DUN Sabai ditukar kepada DUN Semantan. Pertukaran 
nama ini juga melibatkan pembesaran sempadan wilayah mengundi. Walaupun 
demikian, majoriti pengundinya masih terdiri daripada orang Melayu. 
UMNO adalah badan politik yang mempunyai cawangan yang paling banyak. 
Sehingga pertengahan 1985, ia mempunyai 21 buah cawangan. (l 3) Perlu 
diingatkan perubahan ini tidak mel i batkan kerusi Parl imen di mana Semantan 
tetap berada di da l am kawasan Parl imen Bentong. 
Pilihanraya Umum 1978, diadakan pada 8hb. Julai, 1978 serentak 
di seluruh negara kecuali di Sabah dan Sarawak.( 14) 
Pengundi-pengundi di Karak Setia keluar mengundi seperti biasa 
walaupun tidak semua yang berbuat demikian. Satu perkara yang menarik 
perhatian penulis ialah perjalanan pilihanraya yang teratur sejak hari 
penamaan calon hinggalah ke masa keputusan diumumkan. Tidak pernah 
berlaku kekacauan atau ketegangan yang serius sepanjang masa kempen 
pilihanraya dijalankan. Ini mungkin kerana di kawasan tersebut tidak 
13. Berikutan dengan perubahan sempadan pilihanraya yang diisytiharkan 
oleh Suruhanjaya Pilihanraya pada bulan Oktober 1984, 8 buah 
cawangan UMNO Semantan masuk ke da l am DUN Mentakab dan DUN Semantan 
selepas perubahan tersebut dikenali sebagai DUN Pelangai. 
14. Pengundian didua buah negeri tersebut dijalankan selama seminggu. 
Tidak ada perubahan sempadan dibuat. Begitu juga dengan Pilihan-









ada parti pembangkang yang cukup berpengaruh dan mampu memecahbelahkan 
undi orang ramai. 
Calon BN untuk kerusi DUN Semantan pada tahun 1974 ialah Encik 
Abdul Malek bin Mohammed (sekarang Dato'). Beliau mewakili kerusi tersebut 
hingga ke hari ini. Peguam dan bekas Setiausaha Politik kepada Menteri 
Kebudayaan Belia dan Sukan itu adalah anak tempatan Bentong. Sebagai 
muka baru dalam arena politik tempatan, Encik Abdul Malek telah ditentang 
oleh tiga orang calon masing-masing dari DAP, PSRM dan Bebas. Apabila 
keputusan diumumkan Encik Abdul Malek telah diisytiharkan sebagai AOUN 
Semantan, menewaskan pencabar-pencabarnya dengan majoriti undi sebanyak 
3,135. 
Dalam pilihanraya 1978 pencalonan Encik Abdul Malek hanya 
dicabar oleh calon OAP yang akhirnya tewas dengan majoriti 4,291 undi. 
Calon Pembangkang itu hanya memperolehi 1 ,779 undi berbanding dengan 
Encik Abdul Malek yang mendapat 6,070 undi. 
Pengundi kawasan Semantan sekali lagi memberikan mandat kepada 
Encik Abdul Malek untuk mewakili mereka di dalam Dewan Perundangan Negeri, 
apabila beliau berjaya mengalahkan calon DAP. Dari seramai 13,482 
pengundi berdaftar Encik Abdul Malek mendapat 7,281 undi manakala lawannya 
Lai Ah Sang mendapat 2,327 undi. (Lihat Jadual 18) untuk keputusan 














JADUAL 18 - KEPUTUSAN PILIHANRAYA UMUM DUN SEMANTAN 
TAHUN 1974, 1978 DAN 1982 
CAL ON JUMLAH UNDI DI UNDI PENGUNDI DAPATI ROS AK 
1. A . Ma 1 ek Mohammed 8,602 4,246 358 (BN) 
2. Cheong Koon Kam 1, 111 (OAP) 
3. Salleh Yatim 292 (PSRM) 
4. Lam Mi @ Lam 213 Kim Sai (Bebas) 
1. A.Malek Mohammed 11 ,335 6,070 609 (BN) 




1. A.Malek mohammed 13 ,482 7,281 369 74 (BN) 






SUMBER : Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia : Penyata Pilihanraya 
Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri bag1 Neger1-
Negeri Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak 1974, 1978 dan 












PENGUKUHAN UMNO: SOSIALISASI POLITIK, !KATAN 
KELUARGA DAN KEPIMPINAN 
4.1 . PENDAHULUAN 
Dalam bahagian ini penulis akan membincangkan faktor-faktor 
yang didapati telah membuat parti UMNO berjaya kekal sebagai badan politik 
tunggal di kampung Karak Setia. 
• 
Faktor-faktor sosialisai politik, ikatan keluarga dan kepimpinan 
akan ditunjukkan sebagai sebab utama mengapa parti lawan tidak bertapak 
di Karak Setia sejak 1949.(l} 
Sosialisasi politik akan dilihat sebagai tahap pertama yang 
mendedahkan masyarakat di kampung tersebut kepada pergolakan politik yang 
sejak dari awal adalah politik UMNO. Ikatan keluarga pula lebih merupakan 
faktor 'penyelamat• dan pengekal . Ia akan dilihat sebagai landasan satu-
satu keputusan yang bakal dibuat . Di samping itu juga sifat mudah beralah 
dan rasa hormat turut diambil kira. Namun sebagai sebuah negara yang 










sedang membangun, Malaysia amat terdedah kepada berbagai gaya politik 
moden dan perubahan sifat dan sikap orang Melayu terhadap politik 'ala 
keluarga' adalah tidak mustahil akan berlaku. Apabila hal ini berlaku, 
daya tahan UMNO tidak lagi bergantung kepada ikatan keluarga semata 
tetapi, terikat kepada keadaan dan kehendak masa itu. 
Sungguhpun demikian, apa pun perubahan yang berlaku, manusia 
secara psikologinya tetap memerlukan pemimpin kerana sebagai individu 
atau kumpulan, bantuan orang lain sentiasa diperlukan. 
Bagi rakyat Malaysia yang negaranya mengamalkan sistem 
pemerintahan demokrasi, keperluan kepada pemimpin adalah ketara kerana 
adalah dipercayai pemimpin-pemimpin di negara yang demikian tidak pernah 
menganjurkan kehidupan yang sia-sia. Menurut R. Mi chel s 
pemimpin di negara yang mengamalkan demokrasi moden, 
11 
••• do not lead an idle life. 11 ( 2) 
pemimpin-
Di negara demokrasi pemimpin adalah hak rakyat; rakyat bebas 
memilih pemimpin mereka dan pemimpin pula harus bekerja keras untuk 
memastikan di dalam tiap-tiap pemilihan mereka yang akan jadi pilihan. 
2. Michels, R, Political Parties: A Sociological Study of the 
OliHarchical Tendencies of Modern Democracy The Free Press, N. York, 










Untuk itu menurut R. Michel s lagi, para pemi mpin t erpaksa, 
" . .. sacrifice his own vitality in the struggle, 
and when for reasons of health he ought to 
slacken his activities, he is not free to do so. 
The claims made upon him never wane ... . "(3) 
Selain daripada itu, kewibawaan dan keupayaan melaksanakan 
hak-hak yang dituntut oleh rakyat merupakan juga faktor-faktor kelangsungan 
tempoh kepimpinan seseorang pemimpin. Rakyat memang memerlukan seorang 
pemimpin yang benar-benar dapat memenuhi hasrat mereka dan kehendak ini 
tidak pernah putus-putus seperti kata R. Michel s lagi: 
"The crowd has an incurable passion for distinguished 
orators, for men of a great name, and if these are 
not obtainable, they insist ..... 11 (4) 
Oalam konteks UMNO, badan politik itu telah berusaha mengukuhkan 
jenteranya di seluruh peringkat. Sebagai sebuah parti politik yang didakwa 
sebagai 'parti kampung' penerimaan dan sokongan di peringkat-peringkat 
cawangan (sebahagian besar cawangan adalah terdiri daripada kampung-
kampung seluruh negara) diberikan perhatian serius. Oleh itu perjuangan 
UMNO yang bercorak 'kekampungan' tidak akan diubah, tetap kekal dengan 
3. Ibid . hlm. 91 









ciri-ciri yang progresif, dinamik dan pragmatik. Namun 'kekampungan' 
UMNO bukan bermakna kekolotan, kuno dan berkait dengan unsur-unsur 
kemunduran. Ia sekadar mahu mengelakkan UMNO dari mempunyai ahli-ahli 
yang berjuang dengan lagak mewah al a elitis lalu membentuk parti UMNO 
yang berimej mewah dan terpisah dari rakyat jelata yang sebahagian 
besarnya berada di luar bandar. (5) Oleh itu kepimpinan UMNO di Karak 
Setia yang tidak bercorak mewah dilihat sebagai salah satu faktor yang 
mengukuhkan kedudukan UMNO di situ . 
4.2. FAKTOR-FAKTOR PENGUKUHAN UMNO DI KAMPUNG KARAK SETIA 
4. 2. 1. SOSIALISASI POLITIK 
Sejak tahun 1949, penduduk kampung ini telah mengenali UMNO 
sebagai sebuah pertubuhan politik. Malah ada penduduk yang telah tahu 
sebelum itu apabila mereka terlibat dalam perjuangan menentang rancangan 
British hendak menubuhkan Malayan Union. Penduduk kampung ini telah di-
dedahkan kepada perjuangan UMNO dari peringkat awal penubuhan hingga ke 
hari ini tanpa disaingi oleh parti-parti politik lain. Sikap, nilai dan 
tingkah laku politik sebahagian daripada masyarakat di kampung tersebut 
terlalu dipengaruhi oleh pol1tik UMNO. Ada juga sebilangan penduduk yang 
tidak menunjukkan minat atau sokongan baik kepada UMNO atau kepada parti-
parti lain . Walau bagaimanapun golongan ini tidak ramai bilangannya. 
------------~---------------------------oatuk ~usa Hitam---
5. Berita Harian 27hb. September, 1985, Ucapan (petikan)Adi bawah tajuk 
"Jangan Lupa Kekampungan'' . Ucapan dibuat semasa meresmikan Perhimpunan 
Agung Pergerakan Pemuda UMNO dan Pergerakan Wanita UMNO Malaysia pada 










Sosialisasi politik di kampung ini dilakukan oleh agen-agen 
yang sama dengan agen proses sosialisasi yang lain iaitu dimulakan di 
dalam rumah. Oalam tiap-tiap buah rumah di Karak Setia mesti ada 
sekurang- kurangnya seorang ahli UMNO dan dalam masa yang sama tidak pernah 
berlaku kes di mana dalam sebuah rumah ahli-ahlinya menunjukkan perbezaan 
pendapat yang ketara mengenai badan politik yang disertai oleh salah 
seorang daripada mereka itu. Melihat ibubapa ke mesyuarat UMNO atau 
ke majlis-majlis anjuran UMNO adalah fenomena biasa bagi anak-anak kampung 
ini. Perkara seperti ini berlaku dari satu generasi ke satu generasi. 
Proses ini terus berlaku mengikut tahap-tahapnya iaitu diikuti 
oleh al am persekolahan, rakan sebaya dan akhirnya pergaulan dalam 
masyarakat. Namun, patutlah disedari dalam kes Karak Setia ini, walau 
apapun peringkat sosialisasi yang sedang dijalani , mereka semakin terdedah 
kepada politik UMNO. Seolah-olah telah menjadi satu kepercayaan bahawa 
politik UMNO itu sudah merupakan salah satu daripada tradisi yang perlu 
dipupuk dan terus dijaga untuk menjamin kelangsungannya. 
Antara sebab mereka menyokong UMNO ialah kerana parti tersebut 
keseluruhannya dianggotai oleh orang-orang Melayu yang sudah tentu 
secara logiknya beragama Islam. Walaupun ada parti lain yang dianggotai 
oleh orang Melayu dan orang Islam tetapi, kelebihan UMNO ialah ia berdiri 
sebagai parti pemerintah manakala parti yang kedua tadi iaitu PAS adalah 
parti pembangkang . Selain dari itu UMNO mempunyai ramai pengikut di sini 










Raja Melayu, berhasrat meninggikan syiar Islam dan lain-lain. (Lihat 
Jadual 19). 
JADUAL 19 - SEBAB-SEBAB UMNO OISOKONG DI KARAK SETIA 
SEBAB-SEBAB BIL. MENYOKONG 
l. Memperjuangkan hak istimewa orang Melayu 12 
2. Meninggikan syiar/menerapkan nilai Islam 5 
3. Kedaulatan Raja-Raja Melayu 2 
4. Parti yang memerintah 10 
.. 
. 
5. Mengamalkan demokrasi 3 
6. Pemimpin mengambil berat tentang rakyat 1 
7. Parti orang Melayu 4 
8. Percaya keupayaan pemimpin UMNO 2 
9. Parti yang memperjuangkan kemerdekaan 3 
Proses sosialisasi kepada politik UMNO ini dibantu oleh media 
massa kerana sebagai salah sebuah daripada komponen BN yang memerintah, 
UMNO menguasai berbagai bentuk alat untuk berkomunikasi dengan orang 
ramai terutama ahli-ahlinya. Oleh yang demikian sebagai sebahagian 
daripada rakyat Malaysia, penduduk Karak Setia tidak dapat lari daripada 
dipengaruhi oleh propaganda- propaganda politik UMNO ini. Semasa pilihan-
raya misalnya, media massa digunakan secara besar-besaran untuk berkempen. 










menghubungkan mereka dengan rakyat akan digerakkan. Inilah yang terjadi 
di Karak Setia dan disebabkan oleh politik UMNO yang amat berpengaruh 
serta dibantu pula oleh beberapa kelebihan yang dimiliki maka, sejak dari 
pilihanraya 1959, penduduk Karak Setia dan kawasan lain yang sama tempat 
mengundi, diwakili oleh Ut1NO hingga ke hari ini. (Lihat Jadual 20). 
-
JADUAL 20 - PARTI-PARTI YANG BERTANDING DALAM PILIHANRAYA 
UMUM 1959, 1964, 1969, 1974, 1978 DAN 1982 
DI KAWASAN DUN SABAI/SEMANTAN 
CAL ON CAL ON CAL ON 
PILIHANRAYA UMUM PART! PART I MENANG 
PEMERINTAH LAWAN 
1959 ' Perikatan Perikatan (UMNO) SF (UMNO) 
1964 Perikatan SF Peri katan (UMNO) (UMNO) 
1969 Perikatan SF Peri katan ( UMNO) ( UMNO) 




1978 BN (UMNO) OAP BN (UMNO) 










Pengalaman-pengalaman politik penduduk kampung ini telah 
membantu UMNO bertahan dan kukuh hingga sekarang. Tidak dapat dinafikan 
yang sosialisasi politik ini mewujudkan kesedaran politik dan seterusnya 
membawa kepada penyertaan politik, baik secara aktif ataupun sebaliknya . 
Pada keseluruhannya penyertaan politik masyarakat Karak Setia 
ini hanya berada di tahap yang sederhana . Sejak penubuhannya (penubuhan 
cawangan) pada tahun 1980, hanya 189 orang dari penduduk yang berjumlah 
kira-kira 450 orang mendaftar sebagai ahli resmi. Jumlah tersebut ter-
masuklah ahli-ahli yang telah mendaftar semasa kampung ini berada di 
dalam cawangan Sabai dan Karak. 
Dari 30 orang responden yang ditemui, 16 orang atau 53.3% telah 
menjadi ahli di antara 21 hingga 30 tahun. Kalau meneliti jadual di sebelah, 
(Jadual 21) jelaslah bahawa ahli yang mendaftar selepas penubuhan Cawangan 
Karak Setia adalah kurang dari 16.7%. Ini adalah kerana semua orang yang 
menjadi ahli sejak 7 hingga 30 tahun yang lepas sudah tentu mendaftar 










JADUAL 21 - JUMLAH TAHUN MENJADI AHLI UMNO, BAGI 
30 ORANG RESPONDEN KARAK SETIA 
Jum. Tahun Jadi Ahli Umno Bil . Responden 
1 - 10 tahun 5 
11 20 II 4 -
21 30 II 16 -








Manakala responden yang tidak menjadi ahli UMNO itu terdiri 
daripada kalangan orang tua juga anggota keselamatan yang memang dilarang 
daripada menyertai mana-mana parti po1i tik. 
Apa yang amat ketara ialah kurangnya penyertaan orang-orang muda 
di dalam kegiatan-kegiatan politik. Mereka juga tidak menunjukkan minat 
yang mendalam terhadap kegiatan-kegiatan anjuran pertubuhan belia yang 
seringkali gagal kerana kurang mendapat sambutan. 
Tidak sampai setengah dari ahli berdaftar bergerak cergas dalam 
kegiatan parti. Ramai yang lebih suka berdiri sebagai pemerhati. 










JADUAL 22 - BILANGAN AHLI AKTIF , PERNAH AKTIF DAN 
TIDAK AKTIF DALAM UMNO (30 RESPONDEN) 
I AKTIF PE RN AH AKTIF DAHULU & SEKARANG SEKARANG AKTIF 
Bi l . % Bil. % Bi l . % Bil 
7 23 . 3 4 13.3 2 6.7 17 
-





Ikatan keluarga seringkali memainkan peranan penting dalam 
sesebuah masyarakat dan ia berkait rapat dengan segala sistem atau 
institusi yang ada dalam masyarakat berkenaan. Dalam institusi politik 
tidak dapat dinafikan bahawa hubungan keluarga sering dianggap sebagai 
faktor yang membantu mengukuhkan sesebuah badan siasah. 
Ikatan keluarga banyak pertimbangannya. Dalam konteks orang 
Melayu, hal ini ada benarnya. Setakat ini pemikiran, nilai dan sikap 
politik orang Melayu masih kuat dikongkong oleh adat bangsa Melayu. Baik 
yang berlandaskan agama Islam atau pun tidak, resam orang Melayu tidak 
dapat lari dari sifat bertolak ansur, rasa hormat dan mudah beralah. 










11 Mereka lebih suka mengalah dan memberi 
hormat . Berbuat begitu adalah tanda 
bersopan. Perbuatan i tu bukan 1 ah hina. 
Sesungguhnya kelakuan itu merupakan asuhan 
yang baik 11 • (6) 
Sering kali jika ada masalah yang timbul, segeralah pula dirujuk 
kepada hubungan saudara dan kebanyakan masalah ini dapat diselesaikan 
dengan harmoni walaupun kadang-kadang hal ini tegang pada pennulaannya. 
Di sinilah untungnya politik yang berkait dengan kekeluargaan ini. 
Namun dari apa yang dapat diperhatikan, hal-hal seperti ini 
kerap berlaku pada kes-kes yang timbul dalam satu parti sahaja kerana apa 
sahaja keputusan yang akan dibuat, dasar perjuangan parti akan diambil 
kira . Sebarang keputusan yang tidak menguntungkan parti tidak akan 
dilaksanakan. Sementara itu dalam konteks negara kita juga, adakalanya 
hubungan keluarga seperti sudah tidak diperdulikan lagi bila perselisihan 
berlaku di antara saudara sedarah daging sekali pun tetapi, menjadi 
pengikut parti yang berlainan ideologi . 
Hubungan keluarga di Karak Setia hanya akan dilihat sebagai 
faktor pengukuh UMNO di kawasan itu sahaja. 
Sebelum meneruskan perbincangan selanjutnya penulis akan 
menyentuh serba sedikit tentang dua orang tokoh UMNO Kampung Karak Setia. 
6. Mahathir Mohamad, (terj. oleh Ibrahim Saad), Dilema Melayu, Federal 









Mereka ini merupakan orang penting di zaman masing-masing. Kedua 
mereka itu ialah Allahyarham Dato' Haji Abu Bakar bin Haji Ahmad dan Encik 
Mohammed Yunus bin Abu Samah. 
Dato' Abu Bakar (selepas ini disebut DAB} adalah anak jati Karak 
Setia dilahirkan dalam tahun 1922. Beliau merupakan anak sulung kepada 
Haji Ahmad Dollah ketua kampung ini yang pertama. 
Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Karak dalam 
tahun 1928 hingga tamat Darjah V (kelas tertinggi di sekolah itu) pada 
tahun 1934 . Beliau kemudiannya menlanjutkan pelajaran ke Sekolah Agama 
(Bahasa Arab) Tanjung Besar Lipis (1937 - 1939). Dalam tahun 1940 DAB 
menyambung pelajaran agamanya di Sekolah Agama Al-Masyhur, Pulau Pinang 
tetapi tidak sempat tamat kerana kemasukan Jepun ke Tanah Melayu. Walaupun 
demikian , apabila kembali ke Pahang, DAB menyambung pelajarannya di 
Sekolah Tinggi Agama Pekan (yang hari ini dikenali sebagai Kuliah Sultan 
Abu Bakar) . 
Sebaik sahaja menamatkan pelajarannya dipenghujung tahun 1943, 
DAB memulakan kerjaya pertamanya sebagai Pembantu Muda Pertanian di Jabatan 
Pertanian Bentong. Tujuh tahun kemudian iaitu pada tahun 1950 DAB berhenti 
menjadi Pembantu Pertanian untuk menjawat jawatan Guru Agama di Sekolah 
Melayu Bentong. Mulai saat itu DAB dikenali dengan panggilan 'Ustaz Bakar'. 
Dua tahun kemudian beliau bertukar tempat mengajar . Kali ini DAB kembali 










Karak ini beliau mengajar di sebelah pagi man~kala pada waktu petang 
'Ustaz Bakar' mengajar di kelas dewasa. 
Pada waktu inilah beliau mula bergiat di dalam politik UMNO 
secara aktif. UMNO Cawangan Sabai ditubuhkan dalam tahun 1949 dan DAB 
merupakan salah seorang pengasasnya. Apabila pilihanraya umum pertama 
(1959) diadakan beliau terpilih sebagai calon Parti Perikatan untuk kerusi 
DUN Sabai . Berikut dengan itu, DAB meletakkan jawatan sebagai Guru Agama 
namun, gelaran 'Ustaz Bakar' terus digunakan oleh orang ramai sehingga 
ke akhir hayatnya . 
Sejak terpilih sebagai wakil rakyat dalam tahun 1959, beliau 
terus menduduki kerusi OUN Sabai sehingga pilihanraya umum 1969. Dalam 
tahun 1974 beliau menarik diri secara sukarela setelah terlibat dalam 
satu kemalangan jalanraya di Kuantan. Semasa menjadi AOUN beliau telah 
dilantik menjadi salah seorang ahli EXCO kerajaan negeri Pahang. Selepas 
mel epaskan jawatan ADUN DAB terus bergiat dalam politik UMNO di peringkat 
Sahagian Bentong dan semasa menghembuskan nafas terakhir pada tahun 1981, 
beliau masih lagi memegang jawatan Pengerusi Tetap UMNO Sahagian Bentong. 
Keluarga Allayharham DAB ini dikenali dan disegani oleh 
masyarakat kampung sejak dari zaman bapanya menjadi ketua kampung. DAB 
mempunyai 4 orang adik (3 perempuan dan seorang lelaki), yang mana dua 
daripada mereka bergerak cergas di arena politik UMNO . Adik lelaki beliau 










dan kini merupakan Pengerusi Hospital Lady Templar. Sementara adik 
bongsu mereka Hajah Siti Aminah adalah Ketua Pergerakan Wanita UMNO 
Cawangan Karak Setia sejak dari ia ditubuhkan hingga ke hari ini. Sebelum 
Karak Setia mempunyai cawangan sendiri Hajah Aminah adalah Ketua Pergerakan 
Wanita UMNO Cawangan Karak. 
Sebuah lagi keluarga yang disegani dan dikenali oleh rakyat 
Pahang ialah keluarga Tuk Setia (Bab 2, ada menerangkan tentang Orang Besar 
Pahang ini). Dua buah keluarga ini {Keluarga Tok Setia dan Keluarga Haji 
Ahmad) bergabung apabila DAB mengahwini salah seorang cucu Tok Setia iaitu 
Robiah binti Penghulu Din @ Bidin. Manakala adiknya Hajah Aminah berkahwin 
dengan anak Tuk Setia, Haji Baharun Haji Ishak. Sepupu DAB, Haji Ishak 
Haji Taib (anak Haji Taib bin Hj . Isa abang kepada ibu DAB Siti Hawa @ Keset 
binti Haji Isa) iaitu Naib Ketua UHNO Cawangan Karak Setia pula berkahwin 
dengan adik Oatin Robiah, Nor Aziah binti Penghulu Din. 
Dua orang anak Tuk Setia menjadi Penghulu iaitu Din @ Bidin dan 
Mohamed . Din @ Bidin menjadi Penghulu Mukim Sabai menggantikan tempat 
bapanya tetapi kemudian bertukar ke Temerloh. Tempatnya diambil oleh adik 
beliau iaitu Mohamed (Tok Muda). Tok muda Mohamed adalah Orang Besar 
Enambelas Pahang. Apabila beliau bersara, tempatnya digantikan oleh 
Rabuan (anaknya) yang terus menjawat jawatan itu hingga sekarang. 
Kemasyhuran dua keluarga inilah yang menyebabkan DAB berjaya 










DAB dan adiknya Tan Sri Shariff mempunyai hubungan rapat dengan 
Allahyarham Tun Abdul Razak (Perdana Menteri Malaysia kedua) dan dengan 
pihak Istana . 
Namun setakat ini tiada seorang pun anak-anak DAB dan adik-adik-
nya yang berminat untuk menyambung perjuangan mereka dalam politik.(?) 
Ha l ini telah membuka peluang kepada orang lain memegang pucuk pimpinan 
UMNO di kampung berkenaan. Hari ini, jawatan Ketua UMNO Cawangan dan Ketua 
kampung dipegang oleh Encik Mohamed Yunus Abu Samah (selepas ini disebut MYAS) . 
Selain dari itu, beliau juga merupakan Pengerusi JKKK Karak Setia, Ketua 
Unit RELA dan Pengerusi Jawatankuasa Masjid Karak Setia. Walaupun tidak 
mewakili rakyat diperingkat DUN, kedudukan MYAS di kampung tersebut adalah 
teguh kerana jawatan-jawatan penting yang dipegangnya itu. Di samping itu, 
di peringkat UMNO Sahagian beliau pernah memegang jawatan Setiausaha 
Pergerakan Pemuda dan kini menyandang jawatan Ketua Penerangan UMNO 
Sahagian Bentong. Pemimpin ini juga mempunyai hubungan saudara dengan 
DAB. Beliau memanggi l DAB dengan pangkat bapa saudara . 
Sama seperti DAB, MYAS mendapat didikan awal di Sekolah Melayu 
Karak dalam tahun 1954 kemudian melanjutkan pelajaran di Madrasah Islamiah 
Al -Wosto, Berhala Gantang Termerloh (1961) - sehingga tamat darjah IV . 
Dalam tahun 1971, beliau lulus Sijil Rendah Pelajaran (SRP) setelah 
7. Menantu DAB, Samahdin Khalid adalah Bendahari UMNO Cawangan Karak Setia. 










mengikuti Kelas Lanjutan di Sekolah Menengah Karak. 
Sama ada di kampung atau di daerah Bentong MYAS dikenali dengan 
panggilan 'Tok Empat Yunus', 'Ustaz Yunus' atau pun 'Ustaz Puca' atau 
'Puca' sahaja . Be l iau memul akan karier sebagai guru agama di Madrasah 
Al -Asriah Karak Setia. Pada tahun 1976 (lhb. Jan. 1976) beliau dilantik 
menjadi Ketua Kampung menggantikan Encik Mohamad Mokhtar Mat Tahar 
(pangkat sepupu dengan MYAS) . Pada lhb. Jan . 1977, MYAS dilantik menjadi 
Guru Besar Madrasah Al-Asriah tersebut sehi ngga meletakkan jawatan dalam 
tahun 1980 untuk menjawat jawatan Pegawai Penerangan Luar/Pegawai Penerangan 
Seranta di Pejabat Penerangan Bentong . 
Kegiatan politik beliau di awal tahun 70an iaitu semasa masih 
menjadi ahli UMNO Cawangan Karak di mana dalam tahun 1975 beliau dilantik 
memegang jawatan Setiausaha Cawangan. Pada tahun 1980 beliau adalah 
Ketua Pemuda UMNO Karak Setia dan da l am tahun 1981 dilantik menjadi 
Setiausaha peringkat Cawangan Kampung itu . Sementara pada tahun berikutnya 
beliau menyandang jawatan Naib Ketua untuk tempoh dua tahun sebelum terpilih 
sebulat suara sebagai Ketua Cawangan dalam tahun 1984 . 
Beliau berkahwin d~ngan Rominah Tuganal, berasal dari Teluk Intan, 
Perak dan mempunyai 5 orang cahayamata yang sedang bersekolah dan masih 
kecil . Di kalangan adik-beradiknya, tiada seorang pun yang bergiat di 










Sejak dari 1980, Ketua Cawangan UMNO Karak Setia mempunyai 
hubungan saudara dengan sekurang-kurangnya 85% dari AJK sama ada di 
peringkat cawangan atau pemuda dan wanita. Hubungan ini akan diterangkan 
di dalam Jadual 23, 24 dan 25. Rajah 1 pula akan menunjukkan jurai 
keturunan yang menghubungkan beberapa orang AJK UMNO Karak Setia. 
Berdasarkan Rajah 1, kedudukan Ketua Cawangan tidak dapat 
ditunjukkan tetapi beliau mempunyai pertalian saudara dengan mereka yang 
ada di bawah jurai keturunan tersebut. Sehubungan dengan perkara di atas, 
sehingga kajian ini ditulis, Ketua Cawangan tidak dapat ditemui kerana 
tidak mempunyai masa . Namun dari AJK yang ditemui, mereka mendakwa 
mempunyai perkaitan dengan beliau . Mereka (AJK) yang ditanya itu sebenarnya 
tidak mengetahui punca perkaitan keluarganya dengan ketua berkenaan. Ada 
satu kemungkinan yang dipercayai menyebabkan mereka mendakwa bersaudara 
dengan ketua iaitu kalau ibu atau bapa mereka memanggil ibu atau bapa ketua 
sebagai kakak atau abang, dapatlah dirumuskan bahawa mereka dengan ketua 
itu pangkat sepupu. 
Walau bagaimanapun AJK pangkat sepupu dengan ketua ini bukanlah 
sepupu pertama iaitu anak adik beradik ibu atau anak adik beradik bapa 
ketua. Pangkat sepupu ini boleh juga timbul melalui perkahwinan. 
Walau pun penentuan saudara ini kurang jelas (bagi pihak ketua), 











Meneliti Rajah 1, jelaslah kepada kita beberapa AJK UMNO 
mempunyai hubungan saudara yang rapat . Lebih separuh daripada mereka 
menjadi AJK badan politik itu sejak 1980 hingga kini (Lihat Jadual 26) . 
Jurai keturunan sebahagian besar orang Karak Setia bermula dari 
dua beradik yang bernama Abdul Samad dan Sidik . Pada peringkat awal 
keluarga ini mengamalkan perkahwinan dalam kel uarga. Namun dalam masa 
yang sama ada juga anggota keluarga ini berkahwin dengan orang tempat lain 
tetapi masih mempunyai hubungan saudara iaitu saudara jauh. Kebanyakan 
mereka ini terus menetap di Karak Setia selepas berkahwin. 
Generasi yang ada pada hari ini ialah tiga empat orang dari 
generasi ketiga, diikuti oleh generasi keempat dan kelima. Bermula dari 
generasi keempat mereka mula berkahwin dengan orang dari tempat lain yang 
tidak mempunyai hubungan saudara dengan mereka. Sementara perkahwinan 
jenis ini lebih kerap berlaku di kalangan generasi kelima. Dalam masa 
10 tahun kebe lakangan ini tidak pernah lagi berlaku perkahwinan di antara 
pasangan yang mempunyai hubungan persaudaraan yang rapat yang tinggal 
se kampung . 
Bagi mereka yang telah berkahwin dengan orang luar dan berpindah 
mengikut pasangan masing-masing, harapan untuk balik semula ke kampung ini 
dan bergiat di dalam arena politik tempatan bolehlah dikatakan tidak ada. 











Penglibatan orang luar (yang tidak mempunyai hubungan saudara) 
dal am politik UMNO di Karak Setia adalah kurang dan tidak menggalakkan. 
Ada tiga sebab mengapa hal ini terjadi. Pertama, mereka berhijrah 
ke kampung ini semata-mata untuk mencari kerja; kedua, mereka tidak 
minat dengan politik dan ketiga, bilangan mereka tidak ramai . Mereka 
yang ada di kampung itu sekarang terdiri daripada penghijrah generasi 
pertama, sementara anak-anak (generasi kedua) mereka lebih suka mencari 






























JAOUAL 23 - HUBUNGAN PERSAUOARAAN DI ANTARA KETUA CAWANGAN 
UMNO KARAK SETIA DENGAN AJK CAWANGAN 85/86 
NAMA KETUA CAWANGAN: Mohammad Yunus Abu Samah 
NAMA AJK CAWANGAN JAWATAN HUBUNGAN OENGAN KETUA 
Baharun Hj. Ishak P/Tetap Bapa Saudara 
Mohamad Hj. Yun us Timb . P/Tetap Oatuk Saudara 
Hj. Ishak Hj. Taib N/Ketua Bapa Saudara 
Ami rull ah Bi din K/Pemuda Sepupu 
Siti Aminah Ahmad K/Wanita Ibu Saudara 
Abdullah Lebai Din S/Usaha Sepupu 
Samahdi n Khal id Bendahari Sepupu* 
Jamaludd in Jamal K/Penerangan Bapa Saudara 
Sharif Zainal AJK Oatuk Saudara 
Hashimah Umat II Sepupu 
Mat Nor Jaali II Sepupu 
-
Hami d Jenal II Sepupu 
Siti Za l iha Mat Tahar II Sepupu 
Ramli Hj. Budin II Bapa Saudara* 
Rohana Yusof II Saudara 
Kasiran Keromo ti -
A . Ma 1 i k M . A 1 i II Sepupu 
Habsah Sulaiman II Saudara* 
Natipah Umat II Sepupu 
Yusuf Mahkota Mas • ti Saudara 
























JADUAL 24 - HUBUNGAN PERSAUDARAAN DI ANTARA KETUA 
CAWANGAN UMNO KARAK SETIA DENGAN AJK 
PERGERAKAN WANITA UMNO 85/86 
KETUA CAWANGAN: Mohammad Yunus Abu Samah 
NAMA AJK WANITA UMNO JAWATAN HUB. DENGAN KETUA 
Siti Aminah Hj. Ahmad K/Wanita Ibu Saudara 
S. Zaliha Mat Tahar N/Ketua Sepupu 
Aminah Othman AJK Sepupu* 
Noriah Ali II Sepupu 
Zabedah Yahya II -
Maimun Jantan II -
Zainah Mahmud II Ibu Saudara 
Habsah Sulaiman II Saudara* 
Rohana Yusuf II Saudara 
Natipah Umat II Sepupu 
Hashimah Umat II Sepupu 
Latipah Sabar II -
Rohaidah Latif II Saudara* 
Norizan Yusof II Saudara 















JADUAL 25 - HUBUNGAN PERSAUDARAAN DI ANTARA KETUA 
CAWANGAN UMNO KARAK SETIA DENGAN AJK 
PERGERKAN PEMUDA UMNO 85/86 
KETUA CAWANGAN : Mohammad Yunus Abu Samah 
NAMA AJK PEMUDA JAWATAN HUB. DENGAN KETUA 
Amirullah Bidin K/Pemuda Sepupu 
Shahrom Sohor N/Ketua 
-
Za i ni Ismail S/Usaha Saudara 
Amran Mohamad AJK Bapa Saudara 
5. A. Mubin Mat Nor II Anak Saudara 
6. M. Saidi M. Yassin II Anak Saudara 
7. Suhaimi A. Malik II Anak Saudara 
8. Ramlan A. Malik II Anak Saudara 











JADUAL 26 - SENARAI AJK CAWANGAN YANG MENJADI AJK 
CAWANGAN KARAK SETIA DARI 1980 - 1985 
NAMA 
l. Baharun Hj. Ishak 
2. Jamaluddin Jamal 
3. M. Yunus A Samah 
4. Siti Aminah Ahmad 
5. Samahdin Khalid 
6. Ishak Hj. Taib 
7. Hashimah Umat 
8. Hamid Jenal 
9. Sharif Zainal 
10. Mohamad Hj. Yunus 
11. Abdullah Lebai Din 
12. Abdul Malik M. Ali 
13. S. Zaliha Mat Tahar 
14. Ramli Hj . Budin 
PERTUNJUK: 
K - Ketua 
NK - Naib Ketua 
SU - Setiausaha 
B - Bendahari 
TAHUN 
KPn - Ketua Penerangan 

















81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 
K K K TPT PT 
NK AJK SU KPn KPn 
PT/SU NK NK K K 
KW KW KW KW KW 
B B B B B 
KPn KPn KPn NK NK 
AJK AJK AJK AJK AJK 
AJK AJK AJK AJK AJK 
TPT TPT AJK AJK AJK 
AJK AJK AJK AJK TP.T 
AJK SU PT PT SU 
AJK AJK AJK AJK AJK 
AJK AJK AJK AJK AJK 
AJK AJK AJK AJK AJK 
KW - Ketua Wanita 
TPT - Timbalan Pengerusi Tetap 
PT - Pengerusi Tetap 











Faktor ketiga yang telah membantu mengukuhkan kedudukan UMNO 
di Karak Setia ialah kepimpinan . Kepimpinan yang ada hari ini adalah yang 
kedua dalam sejarah penubuhan UMNO di kampung ini. Maksudnya ialah Ketua 
Cawangan yang mengetuai UMNO sejak sessi 84/85 hingga ke hari ini ialah 
orang yang kedua memegang jawatan tersebut. 
Peralihan kuasa kedua pemimpin itu dibuat tanpa melalui sebarang 
pertandingan. Begitu juga dengan jawatan-jawatan lain yang dipertanding-
kan kecuali jawatan Ahli Jawatankuasa . Setakat ini belum ada pemilihan 
yang dibuat dalam suasana tegang dan kecoh . 
Pemimpin yang ada pada hari ini telah berjaya memimpin pergerakan 
politik di Karak Setia tanpa menghadapi masalah besar. Selain dari 
mendapat bantuan dari AJK yang terdiri daripada sanak saudaranya, beliau 
juga mendapat sokongan dari sebahagian besar penduduk kampung. Tambahan 
dalam masa yang sama beliau menjadi Ketua Kampung yang juga memegang 
jawatan Pengerusi JKKK Karak Setia. Walau bagaimanapun sebagai manusia 
biasa beliau tidak dapat lari dari menerima kritikan dan cemuhan orang 










JAOUAL 27 - PENOAPAT RESPONDEN TENTANG KEPIMPINAN 
KETUA UMNO CAWANGAN KARAK SETIA 85/86 
PENOAPAT BIL . RESPONDEN % 
Baik 13 43.3 
Sederhana 12 40 
Kurang Cergas 3 10 
Tidak Tahu 2 6.7 
-
Jumlah 30 100% 
Kesimpulannya, pemimpin yang ada hari ini sesuai dengan kehendak 
semasa masyarakat kampung tersebut. Beliau yang bersikap tidak terlalu 
cergas sesuai dengan angin politik sederhana penduduk Karak Setia. 
Perebutan jawatan penting yang tidak pernah berlaku setidak-tidaknya 
membuktikan bahawa masyarakat di tempat berkenaan sedar, jika ada 
persaingan masalah dan perselisihan akan timbul. Ini sudah tentu akan 
mengeruhkan perhubungan saudara dan masyarakat yang tidak sampai 500 
orang itu tidak mustahil akan berpecah. 
Lantas untuk mengelakkan perpecahan tambahan pula dalam keadaan 
di mana kampung tersebut masih belum berupaya menyediakan seramai mungkin 
para pemimpin yang berkaliber maka, segala jawatan penting yang ada tidak 
perlu dijadikan rebutan. Jelaslah di sini, sehingga penulisan ini dibuat, 











HUBUNGAN KEKELUARGAAN DAN PENGARUHNYA 
KE ATAS PEMILIHAN DI DALAM ORGANISASI LAIN 
5.1. PENDAHULUAN 
Bab 4, telah membincangkan sosialisasi politik, kekeluargaan 
dan kepimpinan sebagai tiga faktor yang mengukuhkan kedudukan UMNO di 
Kampung Karak Setia. Dari ketiga faktor tersebut didapati hubungan 
keluarga mempunyai pengaruh yang kuat sehingga ia telah mempengaruhi 
atau dijadikan asas pemilihan jawatankuasa lain-lain organisasi seperti 
JKKK dan RELA yang terdapat di kampung berkenaan. 
Pertama sekali Bab ini akan melihat institusi Ketua Kampung yang 
mentadbir hal ehwal kampung. Seterusnya penulis akan menunjukkan pertalian 
saudara dikalang AJK RELA, JKKK dan Kebajikan Masjid dengan Ketua/Pengerusi 
organisasi masing-masing. Hal yang sama di dalam Pertubuhan Belia 48 
di kampung ini turut diterangkan oleh penulis . Bab ini juga akan memper-
lihatkan betapa rapatnya institusi/organisasi ini dengan pergerakan politik 
UMNO kerana sebahagian besar AJKnya adalah AJK UMNO. Manakala yang bukan 
AJK UMNO adalah ahli biasa badan siasah itu. 
5.2. INSTITUSI KETUA KAMPUNG 
Ketua Kampung di Karak Setia dan kawasan sekitarnya lebih 
dikenali dengan panggilan Tok Empat. Seperti dilain-lain tempat, Tok Empat 










selama tiga tahun . Perkhidmatan ini boleh ditamatkan atau dilanjutkan-
mengikut budi bicara Menteri Besar . Penamatan perkhidmatan seseorang 
Tok Empat diputuskan oleh Menteri Besar setelah didapati beliau (Tok 
Empat) itu tidak layak lagi memegang jawatan tersebut. (l) 
Antara tugas-tugas Tok Empat ialah membantu dan bekerjasama 
dengan pegawai-pegawai kerajaan atau agensi-agensi kerajaan dalam 
melaksanakan dasar-dasar atau rancangan-rancangan kerajaan. Tok Empat 
juga bertanggungjawab dalam memelihara kesihatan penduduk kampung, 
mempertingkatkan lagi taraf ekonomi dan pelajaran masyarakat setempat. 
Paling penting Tok Empat bertanggungjawab dari segi keselamatan kampung 
di mana sebarang anasir yang kurang sihat yang dijangkakan akan mengancam 
keselamatan baik dari segi agama , politik dan ekonomi akan sedaya upaya 
dielakkan . (2) 
1. Kelayakan menjadi Ketua Kampung seperti yang diputuskan oleh Mesyuarat 
Menteri/Menteri Besar/Ketua-Ketua Menteri pada 3hb. September, 1975, 
mengenai perkhidmatan Ketua Kampung dan Pengerusi JKKK ialah: 
l) Berumur tidak kurang daripada 30 tahun 
2) Bermastautin di kampung berkenaan 
3) Berkebolehan mengurus dan mentadbir 
4) O~ang yang dih?rmati .dan disegani oleh ank-anak kampung 
5) Tidak pernah didapat1 salah kerana sesuatu kesalahan jenayah 
2. Dokumen bertulis dari En. Mohallllled Yunus bin Abu Samah Ketua Kampung 










Setakat ini Kampung Karak Setia mempunyai 4 orang Tok Empat. 
Orang pertama yang menyandang jawatan ini ialah Tuan Haji Ahmad bin Dollah.(3) 
Beliau menjadi Tok Empat dari tahun 1946 hingga 1955. Pada tahun 1956 
hingga 1973, kampung ini diketuai ol eh Tuan Haji Akob bin Aki l . Tok Empat 
yang ketiga ialah Mohamed Mokhtar bin Mat Tahar( 4) tetapi, beliau menjawat 
jawatan tersebut selamat setahun sahaja (1974 - 1975) apabila mengambil 
keputusan berpindah ke sebuah FELDA di Jerantut . Dari tahun 1976 hingga 
sekarang, Kampung Karak Setia ditadbirkan ol eh Encik Mohammed Yunus bin 
Abu Samah . 
Dalam masa yang sama Encik Mohammed Yunus mengetuai UMNO 
Cawangan Karak Setia. Jawatan itu dipegangnya sejak dua tahun yang lepas. 
Sebelum i tu, beliau pernah menjadi Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Karak Setia, 
Pengerus i Tetap dan Setiausaha Cawangan tersebut di awal penubuhannya. 
Selain dari menjadi Tok Empat , Encik Mohallllled Yunus juga bekerja 
sebagai Pegawai Penerangan Luar di Pejabat Penerangan Daerah Bentong. 
Kerjaya ini telah berjaya merapatkan hubungan be l iau dengan masyarakat 
melalui kursus-kursus sivik yang dianjurkan oleh Pejabat Penerangan Bentong . 
Oalam konteks Kampung Karak Setia, kursus- kursus seumpama itu 
sering diadakan dan telah mendapat sambutan baik dari penduduknya . 
3. Lihat kedudukan beliau dalam Jurai Keturunan dal am Bab 4 










Jelaslah di sini, bahawa dua kedudukan (Ketua Kampung dan 
Pegawai Penerangan) yang dimiliki oleh Encik Mohammed Yunus dapat mengukuhkan 
kedudukannya sebagai ketua parti politik yang kebetulan pula mendapat 
sokongan daripada saudara maranya. 
Sementara itu sebagai Ketua Kampung, Encik Mohammed Yunus juga 
secara automatik dilantik menjadi Pengerusi JKKK Kampung Karak Setia.( 5) 
5.3. JAWATANKUASA KEMAJUAN DAN KESELAMATAN KAMPUNG (JKKK) 
Organisasi JKKK ditubuhkan oleh kerajaan ditiap-tiap kampung 
di seluruh negera. Oleh itu ia adalah bersifat resmi berbeza dengan 
pertubuhan-pertubuhan Belia, Khairat Kematian atau kelab-kelab sukan. 
Organisasi ini ditubuhkan mengikut arahan No. 3, Kementerian 
Pembangunan Negara dan Luar Bandar 1962. Berikutan dengan keputusan 
Majlis Keselamatan Negara pada 8hb. Julai, 1975, nama asal pertubuhan ini 
iaitu Jawatankuasa dan Keselamatan Kampung (JKK) ditukar kepada Jawatankuasa 
Kemajuan dan Keselamatan Kampung {JKKK). Perubahan nama ini berkuatkuasa 
5. Bagi negeri Pahang D~ru~makmur. Sementara Ketua Cawangan UMNO pula 
tidak semestinya menJad1 Ketua Kampung. Hal seperti ini berlaku 
apabila Tuan Haji Baharun bin Hj . Ishak menjadi Ketua UMNO Karak 
Setia di awal penubuhannya yang mana dalam masa yang sama, Encik 










pada 8hb . Ogos, 1975 dengan beberapa tambahan tugas iaitu dari segi 
keselamatan. Antaranya mereka mesti mengelakkan anasir-anasir jahat masuk 
dan menular di kalangan masyarakat kampung. Segala aktiviti mereka 
hendaklah dilaporkan kepada pihak berkuasa. Rondaan dan banci penduduk 
mesti dilakukan apabila dikehendaki.( 6) 
Bidangkuasa JKKK ini juga meliputi kerja-kerja pembangunan 
dalam sesebuah kampung . Ia mengandungi seorang pengerusi yang juga adalah 
Ketua Kampung berkenaan . Pengerusi tersebut akan dibantu oleh tidak 
kurang dari 10 orang dan tidak lebih dari 15 orang AJK yang dilantik oleh 
Jawatankuasa Tindakan Oaerah (JTD) dan disahkan oleh Menteri Besar . 
Salah seorang daripada AJK organisasi itu mestilah wakil belia dan seorang 
wakil wanita . Tempoh perlantikan ini adalah selama 3 tahun dan ia boleh 
dilanjutkan atau ditamatkan mengikut budi bicara Menteri Besar. Perkhidmatan 
JKKK adalah secara sukarela tetapi mereka akan diberi sebanyak $10.00 
seorang sebagai elaun mesyuarat. Bayaran tersebut adalah untuk sekali 
mesyuarat dan ia (mesyuarat itu) tidak lebih dari 12 kali setahun. 
Walaupun sudah jelas bahawa perlantikan tiap-tiap AJKKK dibuat 
oleh JTD dan kemudian disahkan oleh Menteri Besar, peranan Ketua Kampung 
6. Jabatan Perdana Menteri. Organisasi Kampung dan Kaitan dengan 
Pentadbiran Daerah, {Sahagian Penyelarasan perlaksanaan dengan 









yang secara automatik menjadi Pengerusi JKKK tidak boleh diketepikan. 
Maksudnya, setiap kali ingin membuat perlantikan AJKKK JTD, lazimnya akan 
meminta pandangan Tok Empat atau lebih dari itu meminta beliau (Tok Empat) 
mengemukakan nama-nama yang difikirkan sesuai dilantik untuk menjadi AJK 
organisasi berkenaan. 
Secara sengaja atau tidak, apabila seseorang berada dalam keadaan 
ini di mana pilihannya terlalu luas iaitu meliputi sebuah kampung, 
pandangan atau kecenderungannya lebih kepada orang-orang yang mempunyai 
pertalian saudara dengan dirinya atau isterinya. Hal seperti ini berlaku 
di Kampung Karak Setia kerana Tok Empat (Pengerusi JKKK) hanya mempunyai 
dua pilihan besar iaitu saudara mara sendiri(?) dan orang luar(B) dimana 
jumlah golongan kedua adalah terlalu sedikit dibandingkan dengan golongan 
pertama. Jadi dari segi perlantikan AJKKK ini, secara tidak langsung 
Pengerusi JKKKlah yang menjadi pemilih utama kerana beliau lebih mengetahui 
tentang anak buah kampungnya daripada JTD dan pada kelazimannya Jawatan-
kuasa tersebut menerima sesiapa sahaja yang dicadangkan oleh ketua 
organisasi itu. 
7. Saudara mara ini dilihat_dari pihak Ketua Kampung/Pengerusi JKKK 
sahaja kerana isteri bel1au berasal dari negeri Perak 
8. Dalam Bab 2, telah disebut bahawa mereka ini kebanyakannya terdiri 











Meneliti senarai AJKKK Kampung Karak Setia ini, minat melantik 
saudara-mara menjadi AJKKK itu berdasarkan pula kepada satu kecenderungan 
lain iaitu memilih saudara-saudara yang menganggotai (AJK) sekurang-
kurang satu organisasi yang ada di kampung tersebut sama ada UMNO, RELA 
atau Badan Kebajikan Masjid. (Lihat Jadual 32) 
Sementara itu dalam Jadual 28 , didapati hanya seorang orang 
orang luar (bertanda XX) menjadi anggota JKKK - sementara anggota yang 










JADUAL 28 - SENARAI AJKKK KAMPUNG KARAK SETIA 1985 
SERTA HUBUNGAN SAUDARA MEREKA DENGAN 
PENGERUSI JKK 1985@ 
NAMA JAWATAN HUBUNGAN DENGAN PENGERUSI 
1. M. Yunus A Samah Pengerusi 
2. A. Malek M. Ali Setiausaha Sepupu 
3. Abdullah Lebai Din Pen. S/usahaxxx Sepupu 
4. Jamaluddin Jamal ,. Ahli Ba pa Saudara 
5. Hj. Baharun Ishak II Ba pa Saudara 
6. M. Shariff A Samah II Abang Kandung 
7. Mansor Yusuf II Sepupu* 
8. Hamid Jenal II Sepupu 
9. Sharif Zainal II Datuk Saudara 
l 0. Khamis Ahmadxx II 
-
11. Ami rull ah Bi din II Sepupu 
12. Mat Nor Jaali II Sepupu 
13. S. Zaliha M. Tahar II Sepupu 
14 . Hashimah Umat II Sepupu 
15. Rohana Yusuf II Saudara 
@ - Merangkap Ketua Kampung, Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Masjid (JKM) dan Ketua UMNO Cawangan Karak Setia 
x - Melalui Perkahwinan 
xx - Orang Luar/Bukan Saudara 










5. 4. !KATAN RELAWAN RAKYAT (RELA) 
RELA juga adalah pertubuhan resmi kerajaan yang ditubuhkan oleh 
Jabatan Perdana Menteri untuk menjaga Keselamatan Kampung. Organisasi 
ini diketuai oleh seorang Ketua Unit. Dalam tiap-tiap kampung ada satu 
unit RELA. Oleh kerana Kampung Karak Setia ini terdiri daripada 2 buah 
kampung maka, terdapat unit RELA; satu di Kampung Batu 2 dan satu lagi 
di Kampung Batu 3. 
Walaupun demikian, kalau disatukan kedua-dua unit (menjadi 20 
orang semuanya termasuk En. Mohammed Yunus), didapati hanya 5 orang 
(3 di Kampung Batu 2 dan 2 di Kampung Batu 3) yang tidak mempunyai hubungan 
saudara dengan Ketua Kampung. Dalam hal ini, fokus pertalian saudara 
tetap kepada En. Mohammed Yunus Abu Samah kerana walaupun beliau hanya 
menjadi ketua unit Kampung Batu 2, sebagai Ketua Kampung dan Pengerusi 
JKKK beliau berada/menganggotai Jawatankuasa Penyelarasan Kamajuan dan 
Keselamatan Mukim (JPKKM) dan juga RELA Peringkat Daerah Benton9 . 
Jadi wajarlah kalau kita menyebut bahawa hubungan saudara 
kalaupun bukan sebagai faktor utama mungkin menjadi salah satu kriteria 
bagi tiap- tiap pemilihan yang bakal dibuat. Tegasnya, walaupun kampung 
ini diasingkan unit RELAnya tetapi, didapati sebahagian besar orang yang 
dipilih menganggotainya mempunyai hubungan saudara antara satu sama lain. 










diamalkan di da l am pemilihan AJK-AJK Organisasi lain. (Lihat Jadual 29) 
JADUAL 29 - SENARAI AHLI UNIT RELA KAMPUNG KARAK SETIA 1985 
DAN HUBUNGAN SAUDARA MEREKA DENGAN KETUA KAMPUNG 
A. UNIT KAMPUNG BATU 2 
NAMA JAWATAN HUBUNGAN DENGAN KETUA KAMPUNG 
l. M Yunus A Samah@ Ketua Unit -
2. Ismai l Maarif Ahli Saudara 
3. M. Shari f A. Samah II Abang Kandung 
4. Hamid Jenal II Sepupu 
5. Ab du 11 ah Leba i Din II Sepupu 
6. Baharun Hj. Ishak II Ba pa Saudara 
7. Khamis Ahmadxx II 
-
8. Rabu Hj . Ihsanxx II 
-
9. Mahidin Lajid II Sepupu 
l 0. Wagi no Abdu l II 
-
@ - Merangkap Ketua Kampung 










JADUAL 29 - SENARAI AHLI UNIT RELA KAMPUNG KARAK SETIA 1985 
DAN HUBUNGAN SAUDARA MEREKA DENGAN KETUA KAMPUNG 
B. UNIT KAMPUNG BATU 3 
HUBUNGAN DENGAN 
NAMA JAWATAN KETUA KAMPUNG 
l. A Malek M A 1 i Ketua Unit Sepupu 
2. Jamaluddin Jamal Ahli Bapa Saudara 
3. Sharif Zainal II Datuk Saudara 
4. Shaharuddin Jaafar II Bapa Saudara 
5. Badeli Ishak II Ba pa Saudara 
6. Hj. Ishak Hj . Taib II Ba pa Saudara 
7. Zakaria Ahmadxx II -
8. Abd . Halim Abdullah II Sepupu 
9. Mustafa C. Kob II -
lo. Amran Mohamed II Bapa Saudara 
xx - Tiada hubungan dengan Ketua Kampung 
5.5 . JAWATANKUASA KEBAJIKAN MASJID KAMPUNG KARAK SETIA (JKMKS} 1985 
Buat masa ini, penduduk Karak Seti a masih lagi menggunakan Surau 
Kampung Batu 2, sebagai masjid sementara. Bangunan baru masjid Karak Setia 
sedang dibina di belakang surau tersebut sejak bulan Oktober 1985 dan 
dijangka siap tidak berapa lama lagi . Ia merupakan salah satu dari projek 









Sebuah jawatankuasa telah dilantik untuk mentadbir dan menguruskan 
perjalanan masjid dengan menentukan semua kegiatan-kegiatan seperti 
ceramah agama, perayaan maulud Nabi dan kelas-kelas agama berjalan dengan 
lancar. Jawatankuasa ini juga mengawasi kebersihan rumah ibadat itu 
dengan melantik seorang ahli jemaah menjadi Siak yang ditugaskan untuk 
membersihkan masjid dan kawasan sekitarnya. Jawatankuasa ini juga 
berkuasa untuk menghalang sebarang ancaman yang akan merosakkan agama atau 
kegiatan-kegiatan yang bakal memecahbelahkan masyarakat sekampung. 
Pengerusi JKMKS ini dipegang oleh Encik Mohammed Yunus juga 
kerana selaku Tok Empat, penduduk kampung merasakan beliaulah orang yang 
paling layak menyandang jawatan tersebut. Tambahan, beliau mempunyai 
pendidikan agama sejak kecil . Jawatankuasa ini dipilih oleh orang ramai 
(jemaah masjid) tetapi, didapati mereka ini cenderung memilih orang-orang 
yang telah ada jawatan di dalam organisasi lain seperti JKKK dan RELA. 
Hal ini disebabkan oleh dua alasan, pertama; jemaah mempunyai hubungan 
saudara dengan orang-orang berkenaan dan kedua; sebahagian besar dari 
orang yang dipilih adalah 'popular' di kalangan masyarakat kampung dengan 
menjadi AJK sekurang-kurangnya satu organisasi lain sama ada JKKK, RELA 
atau Pertubuhan Belia di kampung itu jadi, mereka ini boleh diharapkan 
untuk mentadbir masjid berdas~rkan pengalaman yang dimi l iki. (Lihat 
Jadual 30 - senarai AJK JKMKS 1985 serta hubungannya dengan Pengerusi 
Jawatankuasa tersebut . 
Di antara jawatankuasa tersebut ialah anggota dari Kampung Teruh, 
yang merupakan jemaah masjid Karak Setia. Mereka ini berjumlah 4 orang 































JADUAL 30 - SENARAI JAWATANKUASA KEBAJIKAN MASJIO KARAK 
SETIA 1985 DAN HUBUNGAN SAUDARA MEREKA DENGAN 




Kadi Bentong Penaungxx -
--c-
Penghulu Sabai Penasihat Saudara 
M. Yunus A Samah Pengerusi -
Lebar Awang Timb. Pengerusi* Saudara 
Jamaluddin Jamal Naib Pengerusi Bapa Saudara 
A. Ma 1 i k M. A 1 i Setiausaha Sepupu 
Abdu ll ah L Din Bendahari Sepupu 
Samahdin Khalid AJK Sepupu** 
Baharun Hj . Ishak II Bapa Saudara 
•. 
Mat Nor Jaa 1 i II Sepupu 
A. Samah Siwok II * Saudara 
Marja Santari f II *x -
-
Kasiran Keromo II XX -
Hj. Ishak Taib II Bapa Saudara 
Hj. Tahir Tai b II * Bapa Saudara 
Amirullah Bidin Pemeriksa Kira-kira Sepupu 
Mansor Yusuf II Sepupu** 
- Melalui Perkahwinan 
- Tiada hubungan saudara 
- Ahli dari Kampung Teruh terapi mempunyai hubungan saudara dengan 
Pengerusi Jawatankuasa Masjid 










5. 6. PERTUBUHAN BELIA 4B KAMPUNG KARAK SETI A 
Organisasi ini ditubuhkan pada 17hb. Mac, 1984 beralamat di 
Kampung Karak Setia. Persatuan Belia, Bersatu, Bersedia, Berkhidmat {4B) 
Karak Setia ini mempunyai seramai 40 orang ahli berdaftar . Perjalanannya 
lembab dan semua aktivitinya kurang mendapat sambutan daripada ahli. 
Sungguhpun demikian apa yang hendak kita lihat ialah barisan 
jawatankuasa pertubuhan itu sahaja. Adalah didapati jawatankuasa pertubuhan 
itu juga mempunyai pertalian saudara dengan ketuanya (Ketua Belia). 
Dalam hal ini perhubungan saudara akan dirujuk kepada Encik Amirullah 
selaku Ketua Belia 4B yang juga sepupu kepada Encik Mohammed Yunus. 
Kesemua 6 orang Penasihat dan Penghulu sebagai Penaung serta 
11 orang ahli jawatankuasa kecuali ahli yang bertanda *, mempunyai hubungan 
saudara dengan Encik Amirullah . Dua orang dari AJK tersebut (bertanda **) 
merupakan anak-anak kepada dua orang penasihat pertubuhan itu. (Lihat 
Jadual 31). Corak pemilihan AJK persatuan ini juga didapati sama dengan 
gaya pemilihan AJK-AJK lain-lain organisasi yang telah disebutkan iaitu, 





























JAOUAL 31 - SENARAI JAWATANKUASA PERTUBUHAN BELIA 
4B KAMPUNG KARAK SETIA 1985 
NAMA JAWATAN 
Penghulu I Sabai Penaung 
Mohd. Yunus A. Samah Penasihat 
Ishak Hj. Taib II 
.. 
-
Jamaluddin Jamal II 
A. Malek M. Ali II 
Baharun Hj. Ishak II 
Abdullah Lebai Din II 
Amirullah Bidin Ketua 
Shahrum Sohor N/Ketua I 
Hjh . Zaliha Akub N/Ketua II 
Zaini Ismail Setiausaha 
Norizan Yusuf Pen. S/Usaha 
Abdullah L Din Bendahari 
A. Rauf Jamaluddin** AJK 
Suhaimi A. Malek** II 
Esah Mohamed II 
Zainah Mahmud II 
Azri Mohamed II 
Latifah Sabar* II 
* - Tiada mempunyai hubungan saudara dengan Ketua Be l ia 










5.7. PENGARUH POLITIK DI DALAM ORGANISASI SOSIAL DAN AGAMA 
DI KAMPUNG KARAK SETIA 
Seperti yang telah disebutkan di dalam pendahuluan Bab ini, 
organisasi-organisasi sosial dan agama ini adalah berkait rapat dengan 
parti UMNO yang telah bertapak kuat di kampung berkenaan . 
Pengaruh politik UMNO tidak dapat dinafikan di dalam penyusunan 
pentadbiran tiap-tiap organisasi yang terdapat di kampung ini. Adalah 
sukar untuk memisahkan pengaruh politik itu kerana dua perkara besar 
iaitu UMNO sudah menjadi darah daging masyarakat setempat dan 10 dari 
21 orang( 9) AJK Cawangan UMNO di situ menganggotai/menjadi AJK sekurang-
kurangnya 2 lagi organisasi lain. (Lihat Jadual 32). 
Apa yang jelas di sini, UMNO merupakan penentu susunan organisasi 
lain walaupun perkara ini berlaku secara tidak langsung iaitu kerana 
kebanyakan pilihan dibuat oleh orang ramai . Satu faktor lagi ialah 
hubungan saudara di mana dari Jadual 32, dapatlah dilihat bahawa semua 
AJK kecuali ahli yang bertanda *, adalah bersaudara dengan Ketua Cawangan 
UMNO . Jadual 32 akan menunjukkan penglibatan AJK UMNO Karak Setia di dalam 
organisasi lain yang terdapat di kampung tersebut . 
9. Jumlah ini termasuk Pemeriksa Kira-Kira (2 orang), seorang Pengerusi 































JADUAL 32 - AHLI JAWATANKUASA UMNO KARAK SETIA YANG 
MENJADI AJK ORGANISASI LAIN PADA TAHUN 1985 
NAMA AJK UMNO JKKK RELA MASJIO BELIA 
M. Yunus A. Samah Ketua Pengerusi ~tua Unit Pengerusi Penaung Cawangan Kg.Batu 2 
Hj. Ishak Hj. Taib Naib - AJK AJK Penaung Ketua 
Ami ru 11 ah Bid in Ketua AJK Pemeri ksa Ketua Pemuda - Kira-kira 
Hjh. Siti Aminah Hj.Ahmad Ketua . Wanita - - - -
Abdullah L. Din S/usaha Pen.S/U & AJK Bendahari t'enaung Bendahari Bendahari 
Samahdin Khalid Bendahari - - AJK -
Jamaluddin Jamal Ke tu a Na1b Penaung f€nerangan AJK AJK Pengerusi 
Hashimah Umat AJK AJK - - -
Sharif Zainal AJK AJK AJK - -
Mat Nor Jaa 1 i AJK AJK - AJK -
Hamid Jenal AJK AJK AJK - -
Siti Zaliha M. Tahar AJK AJK - - -
Rohana Yusuf AJK AJK - - -
A . Ma 1 i k M . A 1 i AJK S/U ~tui Uni;t g. t. S/U Penaung 
Hj. Baharun Hj. Ishak Pengerus1 AJK AJK AJK Penaung Tetap 
Mohammad Hj. Yunus 11m. Peng. Tetap - - - -
Yusuf Mahkota Mas Pemer1ksa 
- -
- -Kira-kira 
Natipah Umat Pemeri ksa Kira-kira - - - -
Ramli Hj. Budin AJK - - - -
Habsah Sulaiman AJK - - - -
Kasiran Keromo* AJK - - - -
* - Tidak bersaudara dengan Ketua UMNO Cawangan Karak Setia 
JUMLAH 
































Sementara itu 5 (termasuk Ketua Cawangan) dari 21 orang AJK 
parti politik tersebut menjadi anggota jawatankuasa bagi kesemua organisasi 
yang ada, manakala 2 orang lagi menyertai 3 dari 4 pertubuhan-pertubuhan 
yang ada di kawasan itu . (Lihat Jadual 32). Mereka inilah antara orang-
orang yang bergiat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi yang 
telah disebutkan itu. 
Melihat kepada hubungan saudara pula, ia akan ditunjukkan 
keseluruhannya di dalam jadual berikut (Jadual 33). Sekali lagi ia akan 











JAOUAL 33 - JUMLAH SAUOARA-MARA KETUA CAWANGAN UMNO KARAK 
SETIA DALAM ORGANISASI UMNO, JKKK, RELA, MASJID 
DAN BELIA 4B (1985) 
JENIS PERSAUOARAAN UMNO JKKK RELA MASJID BELIA 
Abang Kandung - 1 1 
- -
Sepupu 9* 8** 5 6*** 4 
Bapa Saudara 4 2 6 4 3 
Ibu Saudara 1 - - - -
Datuk Saudara 2 1 1 - -
Saudara 3 - - 2 8 
Jumlah Saudara 19 13 14 12 16 
Jumlah Bukan Saudara 1 1 5 2 1 
Jumlah Semua Ahli@ 20 14 19 14 17 
- Seorang sepupu melalui perkahwinan 
- Seorang sepupu melalui perkahwinan 
- Dua orang sepupu melalui perkahwinan 










Dari jadual tersebut, didapati, 19 oari 20 orang AJK UMNO 
bersaudara dengan Ketua Cawangan. Jumlah yang besar juga boleh dilihat 
di dalam keanggotaan JKKK dan Jawatankuasa Kebajikan Masjid. Sementara 
itu terdapat 5 orang ahli RELA yang tidak mempunyai pertalian saudara 
dengan Ketua Cawangan UMNO. 
Dari jadual itu juga, telah ditunjukkan bahawa hubungan 
saudara merupakan faktor penting dalam tiap-tiap pemilihan yang dibuat . 
Selain dari itu suasana kampung yang tidak besar dan penduduk yang tidak 











KESIMPULAN DAN PENUTUP 
Pengaruh UMNO didapati amat kuat di Kampung Karak Setia . 
Setelah 36 tahun UMNO ditubuhkan di Mukim Sabai, organisasi UMNO 
merupakan badan politik orang Melayu yang tunggal di situ. Hari ini 
setelah Karak Setia dan beberapa kampung lain di sekitarnya diasingkan 
daripada Cawangan Karak dalam tahun 1980 untuk menubuhkan cawangan masing-
masing, ujudlah beberapa buah Kampung Tradisi UMNO. Selain daripada Karak 
Setia, Kampung Teruh, Jambu Rias dan Kampung Lengkong turut digolongkan 
sebagai Kampung UMNO . 
Orientasi penduduk kampung ini terhadap politik UMNO telah 
menyebabkan belum pernah terdapat percubaan untuk menubuhkan mana-mana 
cawangan bagi sebuah parti lain. Sosialisasi politik UMNO yang dialami 
sejak kecil menyebabkan mereka (penduduk kampung) 'tidak kenal ' dengan 
ideologi dan perjuangan politik lain. Budaya dan pemikiran politik 
mereka adalah sehaluan iaitu UMNO. Hal ini telah melahirkan sebuah 
masyarakat yang tidak terlalu peka terhadap isu-isu politik semasa. Ini 
dilihat dari segi penyertaan dan sikap ambil tahu mereka terhadap isu-isu 
seperti semangat nasionalisme, hak istimewa orang Melayu dan Krisis 
Perlembagaan yang baru-baru ini amat menghangatkan arena politik UMNO 
khususnya dan politik Malaysia amnya. Kepekaan mereka dalam menghadapi 
isu-isu seperti ini tidak boleh dibanggakan, seolah-olah hal -hal tersebut 
tidak berkaitan dengan mereka . Tertubuhnya sebuah cawangan UMNO bagi 
komuniti di sini mungkin sudah memadai. Mereka 11 tidak perlu bimbang 11 
tentang nasib Melayu; kerana UMNO adalah parti orang Melayu yang memper-










pemimpin atasan) yang membuat segala sesuatu untuk orang Melayu. Sementara 
itu, walaupun cawangan ini mempunyai cukup AJK untuk mengisi semua jawatan 
yang ada, tetapi dari segi perjalanan mesyuarat, kehadiran AJK, pendaftaran 
ahli dan juga sistem kewangan masih tidak kemaskini . UMNO Karak Setia 
belum pernah membuat atau melaksanakan projek seperti projek pertanian 
yang boleh melibatkan segenap lapisan masyarakat sekampung. Cawangan ini 
tidak ada memiliki harta maknanya sumber tetap kewangan hanyalah dari 
yuran tahunan ahli tetapi, tidak setiap orang dari 189 ahli itu membayar 
yurannya. 
Pemimpin-pemimpinnya berbangga sentiasa berpuas hati dengan 
kejayaan UMNO membentuk sebuah kampung Tradisi untuknya (untuk UMNO). 
Akibatnya mereka (apabila timbul satu-satu isu seperti Krisis Perlembagaan) 
tidak pernah mengambil tindakan untuk menerangkannya kepada masyarakat 
kampung. Hal seumpama ini terus berlaku dari masa ke masa, dari satu 
perkara ke satu perkara walaupun setiap kali politik negara kita bergolak 
pemimpin-pemimpin parti politik terutama Ketua-ketua Cawangan akan segera 
diberi taklimat sama ada oleh UMNO Bahagian atau UMNO Pusat. Dalam hal 
ini pemimpin politik Karak Setia dikira bernasib baik kerana tidak adanya 
parti pembangkang yang boleh mengancam sikap 1 tidak apa 1 mereka hingga 
boleh menimbulkan satu isu lain yang berupaya menggugat kedudukan mereka. 
di mana 
Keahlian UMNO Cawangan ini amat tidak menggalakkan,i2umlah ahli 
berdaftar sejak penubuhannya dalam tahun 1980 - 1985, hanyalah 189 orang . 









5 tahun, hanya 59 orang sahaja yang mendaftar sebagai ahli. Keahlian 
yang lembab ini dikatakan sebagai akibat dari beberapa sebab iaitu sikap 
terhadap politik oleh segolongan masyarakat yang berpendapat, 'jadi ahli 
atau tidak sama sahaja'. 
Keahlian yang sedikit ini juga membuktikan bahawa orang kampung 
tidak menaruh minat yang mendalam terhadap politik. 
Walaupun demikian, tidak dapat dinafikan UMNO ~asih kukuh dan 
stabil di kampung berkenaan. Penulis telah memberikan 3 sebab mengapa 
parti politik itu dapat bertahan selama 36 tahun (setakat ini) yang mana 
jangkawaktu adalah panjang bagi sesebuah negara di dalam blok Ounia Ketiga 
yang dikira baru merdeka. Faktor-faktor tersebut ialah, pertama, 
sosialisasi politik yang mana prosesnya bermula dari rumah kemudian ke 
sekolah, rakan sebaya hinggalah kepada masyarakat sekeliling (dalam konteks 
Kampung Karak Setia ini) semuanya semakin mendedahkan sebahagian besar 
penduduk kampung ini kepada orientasi politik UMNO . Pendedahan kepada 
satu parti politik (UMNO) ini dibantu pula oleh media-massa yang sebahagian 
besarnya dimiliki oleh parti pemerintah.(l) Hasilnya telah lahir sebuah 
masyarakat yang mempunyai sikap dan pemikiran politik yang tertutup . 
1. UMNO merupakan komponen BN (Parti Pemerintah) yang paling berkuasa 










Dengan kata lain apa yang berlaku di kebanyakan Kampung Tradisi UMNO 
termasuk Kampung Karak Setia ialah, mereka tidak menerima sebarang ideologi 
politik pembangkang. Maju atau mundur corak kehidupan politiknya tetap 
politik UMNO. 
Kedua ialah faktor hubungan kekeluargaan atau persanakan. 
Kecenderungan setiap pemimpin melantik sanak-saudara sebagai AJK-AJK 
dibawahnya tidak dinafikan sebagai sebab mengapa sesebuah organisasi dapat 
dikekalkan dalam ertikata kukuh dan stabil . Apabila tali persaudaraan 
dijadikan sebagai landasan dalam satu-satu pemilihan, maka terbentuklah 
sebuah organisasi keluarga. Kalau berlaku perselisihan pendapat atau 
apa-apa masalah kepimpinan, ikatan ini akan diambil kira . Maksudnya ia 
dijadikan sebagai 'penyelamat' dari kemungkinan timbulnya krisis yang 
lebih besar . Sebab itulah setakat ini, UMNO Karak Setia belum pernah 
sekalipun menghadapi krisis-krisis besar. 
Faktor ketiga ialah kepimpinan yang dikira berjaya mengawal 
perjalanan politik di Karak Setia. Walau bagaimanapun pemimpin yang ada 
pada hari ini belum pernah dicabar . Oleh itu, kewibawaan, ketokohan dan 
kepimpinan sebenar mereka masih tidak dapat dibuktikan. Dalam hal ini 
penulis hanya membuat satu generalisasi (Bab 4) tentang kepimpinan Ketua 











Corak pemilihan saudara -mara dalam badan politik ini kemudiannya 
mempengaruhi pemilihan/perlantikan AJK-AJK bagi organisasi lain seperti 
JKKK, RELA dan Pertubuhan Belia . Selain dari bertujuan untuk menjamin 
kelangsungan kuasa masing-masing pemilihan cara ini digunakan kerana 
kampung ini tidak mempunyai ramai orang yang boleh diketengahkan . 
Walau bagaimanapun, 3 faktor yang disebutkan tadi hanyalah 
bersifat sementara kerana masyarakat Melayu semakin hari semakin berubah. 
Penyesuaian dengan aliran moden berlaku di mana-mana di seluruh negara . 
Gaya berpolitik juga semakin berubah apabila putarbelit dan wang 
menjangkiti perjuangan politik orang Melayu hari ini . Hal ini amat 
membimbangkan dan tidak mustahil satu hari nanti Cawangan-Cawangan UMNO 
yang merupakan benteng UMNO di seluruh negara akan dipecahkan gejala buruk 
ini . Sebab itulah, dalam perhimpunan Agung Pemuda UMNO (September 1985) 
baru-baru ini Timbalan Perdana Menteri mengingatkan perwakilan bahawa 
UMNO memperjuangkan politik kampung. Ciri-ciri kampung seperti bergotong-
royong , bertolak ansur, l emah lembut dan semangat berjiran mahu terus 
dikekalkan . 
Namun, dapatkah ciri-ciri yang semakin dilupakan ini terus 
dipupuk dan dikekalkan; dalam keadaan migrasi penduduk luar bandar ke bandar 
yang masih belum berkurangan. Amalan keluarga besar di kampung-kampung 
kian lama bertukar kepada keluarga asas . Anak-anak muda tidak berminat 










ternpat belajar - rnerenggangkan hubungan mereka dengan karnpung. Pernimpin-
pemirnpin politik luar bandar sekarang amat terdedah kepada gaya politik 
bandar. Amalan tidak sihat (seperti politik wang) - tidak mustahil 
timbul di kampung-kampung pula. Penentangan masyarakat luar bandar sudah 
semakin ketara . Tercetusnya 'Peristiwa Memali' pada 18hb. Oktober 1985, 
sekurang-kurangnya memberi tanda bahawa aspirasi Timbalan Perdana Menteri 
itu belum tentu dapat dicapai sepenuhnya. Bagi penduduk Karak Setia, 
mereka arnat terdedah dengan segala rnacarn gejala sama ada yang sihat mau 
pun sebaliknya. Kedudukan geografinya yang dekat dengan bandar besar 
seperti Kuala Lumpur akan lebih memudahkan 'trend' terbaru politik hari 
ini rnasuk dan menular secara berleluasa. Memandangkan semua hal inilah 
maka penulis mengatakan bahawa 3 faktor itu (sosialisasi, kekeluargaan 
dan kepimpinan) hanyalah bersifat sementara. 
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